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El parque Olaya Herrera es un parque tradicional de la ciudad de Pereira 
comprendido entre las calles 19 y 23 entre carreras 13 y 14. el cual a lo largo de 
su historia ha tenido dinámicas sociales, transformaciones físicas importantes y 
significativas, en relación al uso que los ciudadanos le han dado, en este sentido, 
se pretende comprender el proceso de resignificación del “Olaya” como es 
conocido tradicionalmente este parque, a través de los jóvenes de 19 a 25 años; 
observar esta realidad e indagar sobre la misma a través del diálogo con los 
sujetos que allí se encuentran, para esto se desarrolla un proceso de 
reconstrucción histórica desde los últimos cuatro años, así mismo trayendo a 
colación momentos históricos que enmarcan el proceso de transformación y 
resignificación del territorio. Para tal objetivo este documento se compone de un 
marco teórico, una metodología propuesta, una reseña histórica del “Olaya”, una 
caracterización, una contrastación del ayer y hoy del parque Olaya Herrera, el 
quehacer del trabajador social en los procesos de resignificación, conclusiones y 
recomendaciones producto de este ejercicio de investigación.  
 
En el marco teórico se establecen los conceptos de territorio, resignificación de 
territorio, territorialidad, jóvenes, e historicidad, abordados desde diferentes 
autores que posibilitan la construcción de categorías para la elaboración de la 
investigación y el análisis de la información obtenida.  
 
La territorialidad basada en esa lógica cultural con la cual está construido y es 
apropiado hace que el territorio se convierta en espacio vital del grupo social y 
que, en tanto concreción de la geografía cultural, ésta adquiera determinados 
significados culturales (como su carácter sagrado, su asiento en la memoria 
colectiva) que recrean la reconstitución simbólica de grupo y por consiguiente del 
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territorio como parte de éste. Para Varela (1993 citado por Vidal y Pol, 1997) el 
simbolismo se observa, ya sea como una propiedad inherente a la percepción de 
los espacios o bien desde las personas que cargan de significado un lugar. 
 
Metodológicamente, se desarrollaron distinto instrumentos de recolección de 
información, basados en procesos de reconstrucción histórica, y de cartografía 
social, donde se emplearon diferentes instrumentos, tales como, entrevistas, 
observación participante que permitieron caracterizar el parque Olaya Herrera. 
 
En el primer capítulo del marco histórico se presenta la historia del parque Olaya 
Herrera, cómo se dio origen a este sector de la ciudad desde diversas fuentes, 
cómo los habitantes utilizaban este territorio para diversas actividades muy 
distintas a las que hoy se pueden evidenciar.  
 
En el segundo capítulo caracterización del Olaya se evidencian los diversos 
grupos juveniles y colectivos que asisten a este sector de la ciudad al mismo, 
tiempo que se logra identificar las marcas, usos y simbologías que caracterizan y 
llenan de significado este sector de la ciudad. 
  
Por último, se menciona el quehacer del Trabajador social desde una mirada 
disciplinar la intervención en los procesos de resignificación de territorio 
identificando las fases necesarias para lograr un adecuado proceso de 
intervención proponiendo un enfoque de acción, trabajo a través de los jóvenes 








PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Colombia es un país que por muchos años ha tenido conflicto por el dominio del 
territorio, en su zona rural; las disputas por el territorio han desarrollado múltiples 
problemáticas sociales como son el desplazamiento forzado, masacres, abuso de 
poder, corrupción, entre otras. En las ciudades se evidencian otro tipo de 
problemáticas, las fronteras invisibles, conflictos entre vecinos, los conflictos entre 
bandas delincuenciales por territorios estratégicos para sus actividades ilícitas, la 
apropiación de zonas de la ciudad por parte de los habitantes de calle, etc., dan 
cuenta de esas disputas por el dominio del territorio,  Cabe señalar que, la ciudad 
es producto de un entramado de redes, relaciones sociales, económicas y 
culturales que se desarrollan en un territorio, es entonces como tienden a cambiar 
en el tiempo, transformando el espacio físico y como consecuencia las dinámicas 
sociales.  
 
Un ejemplo de lo anteriormente planteado  es el parque Olaya Herrera, el cual  
durante años fue considerado por los habitantes de la ciudad de Pereira como un 
territorio que representaba peligro para su integridad física y sus bienes, por esta 
razón la mayoría de pereiranos evitaban transitar por dicho sector, estigmatizando 
no solo el lugar sino también las personas que se encontraban en él,  provocando 
un abandono del mismo, convirtiendo el Parque en “un territorio de nadie”, sin 
embargo se ha observado en los últimos tiempos una  mayor presencia de 
ciudadanos, específicamente de jóvenes que le han dado una dinámica social 
distinta al parque Olaya Herrera y las relaciones sociales que allí se generan. 
 
En este sentido surge el interrogante que orienta este proceso de investigación: 
¿Cómo ha sido el proceso de resignificación del parque Olaya Herrera de  la 






En los últimos años el gobierno de Colombia ha generado una serie de procesos 
de paz entre los diversos grupos armados que habitan en su territorio, esto ha 
generado la puesta en marcha de diversas instituciones  para el tan anhelado 
logro de la paz, al llegar a este punto se debe preguntar qué pasa con las otras 
minorías que no están armadas y que pertenecen también al territorio colombiano 
y a los cuales este sistema de beneficencia está dejando por fuera y más aun 
excluyendo de la sociedad y la ciudad en donde habitan, es por ello que esta 
investigación centra sus esfuerzos en la resignificación de territorios que apuestan 
al proceso de paz del gobierno nacional en su zona urbana. 
 
“La ciudad es un producto de construcción humana que surge como una 
entramada red de relaciones sociales, económicas y culturales que ocurren sobre 
un mismo territorio y, esas relaciones que ocurren tienden a cambiar en el tiempo 
afectando la configuración del espacio físico en donde acontecen. Por lo anterior 
se puede definir a la ciudad como un territorio dinámico en el que ocurren sin 
número de cambios con el paso del tiempo, pues es el escenario en donde se 
asientan los intereses de grupos humanos los cuales van dejando su huella en esa 
entramada articulación de lugares sobre la que habitan”1. 
 
Por último las intervenciones realizadas por las diferentes instituciones 
gubernamentales  no se han reflejado de la mejor forma, ejemplo de esto ha sido 
una de las últimas intervenciones realizadas por la alcaldía de Bogotá a la famosa 
“olla” del Bronx dos calles en forma de “L” en la zona centro de la capital 
colombiana, tratando de dar solución a las diferentes problemáticas que allí se 
generaban, habitante de calle, venta y consumo de sustancias psicoactivas, 
                                               
1Rubén Zarate Sergio Roldán Gutiérrez, Laura Upegui Castro, Resignifición de los espacios en Medellín 
con equipamientos de educación: ciudadelas universitarias, p, 26. 
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prostitución infantil, tráfico de armas, asesinato, tortura, entre otras,  pero lo único 
que se logró fue esparcir  por diferentes zonas de la ciudad  los habitantes de esta 
zona y sus actividades delictivas volviendo más vulnerables diferentes espacios. 
Estos procesos no obtienen los resultados esperados ya que en muchas 
ocasiones no se cuenta con la participación de los sujetos que habitan estos 
lugares.   
 
Por lo tanto, el ordenamiento territorial impone un cambio cultural sin precedentes, 
sin el cual remontar los conflictos actuales es una tarea imposible. Hasta ahora las 
reformas territoriales, no han hecho sino reproducir los conflictos antiguos, 
agudizar los actuales y sumarle aquellos los nuevos. Más que orden, han 
generado desorden2.  
 
Estas y otras problemáticas sociales ocurren en diferentes zonas del país como es 
el caso de Pereira en donde a través de los años se han generado diferentes 
renovaciones urbanas de embellecimiento de la ciudad resignificando diversos 
territorios,  este ha sido el caso del parque Olaya Herrera el cual ha sido objeto de 
múltiples renovaciones y con esto la intervención indirecta sobre la población que 
allí se establece, al igual muchos de los proyectos ejecutados por la alcaldía no 
cuentan con la participación de la población. 
 
Este proceso investigativo es viable por varios motivos, uno de ellos es la cercanía 
al sector, el acceso a esta zona y a los sujetos que realizan sus actividades, por 
ser novedoso puesto que, no hay ningún estudio que se refiera a este sector de la 
ciudad de Pereira de forma parcial y objetiva comprendiendo un proceso histórico 
y el papel representativo de los jóvenes. 
 
Por último, el proceso investigativo puede servir como un punto de partida para los 
                                               
2
 Carlos Vladimir Zambrano. territorios plurales, cambio sociopolítico y gobernabilidad cultural, p ,63. 
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futuros procesos de intervención que estén direccionados en la resignificación del 
territorio por parte de los Trabajadores Sociales, generando propuestas para la 


































Comprender el proceso de resignificación del parque Olaya Herrera de la ciudad 




✓ Recuperar el proceso de historicidad que permite la apropiación del territorio 
parque Olaya Herrera de la ciudad de Pereira por parte de los jóvenes de 19 a 25 
años.  
 
✓ Caracterizar el parque Olaya Herrera de la ciudad de Pereira desde la 
perspectiva de los jóvenes de 19 a 25 años que se han apropiado de este 
territorio.  
 
✓ Visualizar el quehacer del trabajo social con los jóvenes en la resignificación 








ESTADO DEL ARTE 
 
 
En una búsqueda por las bases de datos como, Redalyc, Google académico, 
ProQuest, Ciencias sociales, entre otras se logró identificar algunas 
investigaciones que permitieron orientar y se asimilan o se acercan a nuestro 
objeto de estudio, debido a que permiten dar un soporte a la presente 
investigación. 
 
A. Del artículo; De los imaginarios colectivos a la apropiación del territorio, escrito 
por Reyes-Guarnizo, Andrea Bibiana (2014), se resalta lo que plantea entorno a 
situar la riqueza de los conceptos y modelos teóricos con los cuales se pretende 
dar cuenta de la relación entre las personas, el Estado y los espacios, en el 
proceso de apropiación y construcción social del territorio a fin de proponer un 
esquema metodológico conceptual. 
 
Con esta aproximación se busca responder a la pregunta sobre la relación que 
existe entre dichos elementos y la articulación entre lo que significan los lugares 
para las personas. 
 
Por tanto, como apropiación del territorio es posible “considerar el proceso por el 
cual el espacio se convierte en lugar (espacio simbólico, cargado de significados 
compartidos por diferentes grupos sociales) a partir del cual se desarrollan 
aspectos de la identidad relacionados con la permanencia, la seguridad y la 
satisfacción, derivados precisamente de la necesidad de permanecer cerca o en el 
lugar. Para Varela (1993 citado por Vidal y Pol, 1997) el simbolismo se observa, ya 
sea como una propiedad inherente a la percepción de los espacios o bien desde 
las personas que cargan de significado un lugar”3. 
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B. Paralelamente, se trae a colación la investigación propuesta por Claudia 
Alexandra Duque Fonseca (2005), donde propone que; las identidades se 
territorializan cuando se crean sentidos de lugar, es decir, cuando se tiene 
conciencia de saber de y sentirse de un lugar; los procesos de identidad pueden 
entenderse desde dos ejes de manera tal que el eje de la identidad se refiere a la 
pertenencia a un grupo.  
 
Es importante realizar la distinción entre lo imaginario y la memoria, el imaginario 
se estructura como estructurante y creador de la realidad, mientras que la 
memoria se entiende como la retención de hechos del pasado que se producen o 
se traen al presente para ser actualizados o para explicar los hechos del presente. 
 
“Es la apropiación y representación que se hace en un lugar por parte de los 
individuos y colectivos que lo apropian. Las reconfiguraciones territoriales son las 
peculiaridades que adquiere un lugar cada vez que se presenta en él una 
transformación”4. 
 
En este sentido, y por la referencia que se establece al territorio se tiene claro que 
cuando se reconfigura un territorio, no solamente se reconfigura su estructura 
física como tal, sino que se relaciona estrechamente con los individuos que lo han 
producido. Entonces se puede decir que la modalidad espacial que se manejan en 
parques es la de la existencia humana, en la cual se habla de los espacios de la 
vida, esto quiere decir que aquellos que son frecuentados con cierta regularidad 
como espacios de encuentro y esparcimiento, como lo presenta estos lugares. 
 
                                                                                                                                               
 
4
 Claudia Alexandra Duque Fonseca, Territorio e imaginarios entre lugares urbano. Procesos de identidad y 
región en ciudades de los Andes colombianos 2005. 
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C.  Otra de las investigaciones halladas que soportan la presente investigación es 
la realizada por Clara Inés Grueso Vanegas, trata el concepto de territorio y 
manifiesta que este tipo de investigaciones permiten la elaboración de cartografía 
social.     
 
“La población reasentada en los barrios El Remanso y Salamanca, forma parte de 
población desplazada por la violencia, en su mayor parte procedente de territorios del 
Chocó geográfico. La construcción de estos reasentamientos, dan paso a la construcción 
de nuevos territorios en los cuales la población dará continuidad a sus vidas. Las 
relaciones culturales que se tejen al interior de estos barrios y con la ciudad, permite 
comprender lo que teóricamente se conoce como territorialidad y territorio” 
 
“Por la complejidad que reviste la comprensión de estas categorías, se hace pertinente un 
abordaje teórico interdisciplinario que comprende antropología del territorio, sociología, 
geografía política, geografía humana entre otras disciplinas y corrientes teóricas”.  
 
“Desde la lectura de García y Nates, el territorio es entendido como el sustrato de 
inscripción de la cultura, y en consecuencia busca dar respuesta ella. Las prácticas 
espaciales traídas por la población migrante encuentran dificultades en relación con su 
lugar de origen, puesto que el entorno natural en el cual se encontraban es muy diferente 
al citadino, donde deben adaptarse y emprender nuevos oficios, muchas veces desde la 
economía informal, dado que sus prácticas económicas no responden a las exigencias 
que la institucionalidad urbana plantea en relación con preparación especializada y 
certificación de documentos de saberes, por ejemplo”. 
 
“Puede suceder que la emergencia de las prácticas espaciales al interior del 
reasentamiento, no siempre obra en correspondencia con la disposición que del territorio 
ha planeado la institucionalidad para su uso, en el caso que nos compete, la Secretaría de 
Gestión Inmobiliaria del municipio de Pereira en concordancia con el Plan de 
Ordenamiento Territorial. En esta investigación anterior se desarrolló una metodología 
para la investigación es cualitativa. Se realizará observación participante, análisis de 
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documentos públicos, entrevistas a profundidad y grupos focales que permitan contrastar 
la información. Como resultados esperados, se busca conocer las territorialidades 
emergentes en la búsqueda de la generación de recursos económicos en los barrios el 
barrio El Remanso y Salamanca de la ciudad de Pereira, para dar solución a las 
necesidades económicas inmediatas”.  
 
“Resulta de interés comprender también sus lugares de origen en relación con las 
prácticas económicas tradicionales en dichos territorios, y la forma como deben adaptarse 
a los nuevos asentamientos y a la ciudad en general. Este aporte es significativo para la 
construcción de cartografía que ilustre sobre la procedencia de la población de interés, en 
la estructuración de la ciudad multicultural en la cual tiende a constituirse la ciudad de 
Pereira. Por ello se busca generar como producto unos mapas de migraciones que den 
cuenta del lugar de procedencia, causas de la movilidad y forma económica de 
vinculación a la ciudad. Para la socialización y difusión del conocimiento, se busca la 
escritura de un libro que contenga los datos que se produzcan y los resultados de la 
investigación. En contribución a la formación formativa de los estudiantes, se apoyará una 
tesis de pregrado de estudiantes de la Licenciatura en Etnoeducación Y Desarrollo 
Comunitario”5. 
 
D.  Por otra parte, con lo propuesto por Fernando Cornejo Hernández en su tesis 
de doctorado, la cual fue realizada con jóvenes que viven en tres contextos 
diferentes de la zona metropolitana de Guadalajara, aborda el papel que tienen las 
prácticas de ocio y las percepciones socio espaciales en la construcción de 
pertenencias socio territoriales.  
 
“Para ello se realiza, en un primer momento, un recuento histórico del crecimiento de la 
ciudad y de las colonias estudiadas, lo cual permite entender cómo se han ido 
materializando las desigualdades sociales en el espacio urbano. Se realiza, asimismo, 
una caracterización de los sujetos de investigación a partir de cómo asumen su condición 
                                               
5
 Clara Inés Grueso Vanegas, Las Territorialidades Emergentes en Relación con la Consecución de Recursos 
Económicos Para la Satisfacción de las Necesidades Familiares en los Reasentamiento Poblacionales de los 
Barrios el Remanso y Salamanca en la Ciudad de Pereira, 2016. 
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juvenil y de género, su afiliación a grupos barriales –o pandillas– en el caso de quienes 
pertenecen a alguno de ellos, la vinculación que tengan o hayan tenido con la escuela 
como con el mundo del trabajo y, en general, los capitales sociales, económicos y 
culturales con los que estos cuentan, ya que todo ello incide en sus posibilidades para 
vivir, experimentar y apropiarse de la ciudad”.  
 
“En un segundo momento, se explora la relación que establecen los jóvenes, en el marco 
de su vida cotidiana, tanto con el barrio –entendido como ese espacio apropiado de 
carácter público que se ubica alrededor de la vivienda–, como con la ciudad –en 
específico, con aquellos espacios con los que entran en contacto con cierta frecuencia–, 
explorando tanto las percepciones que tienen de dichos espacios como de los sujetos que 
se encuentran en ellos, así como sus prácticas –en particular las de ocio– a través de las 
cuales construyen territorios y, a partir de ellos, sus pertenencias socio territoriales. Esta 
investigación, de carácter fenomenológico y etnográfico, se realizó principalmente en una 
colonia popular de la zona metropolitana de Guadalajara (México) llamada La Mezquitera, 
ubicada en el Cerro del Cuatro, y en menor medida, y para contar con 4 elementos de 
contraste, en la Nueva Santa María, ubicada en la misma zona, así como en un barrio 
céntrico, tradicional, llamado Santa Teresita del Niño Jesús”
6. 
 
E.  Seguidamente, para los Autores: Guillermina Fernández Zambón, Susana 
Ricci, Silvia Valenzuela, Aldo Ramos Santos. Reapropiación y resignificación del 
territorio y el patrimonio. 
 
“La reapropiación del patrimonio territorial implica la legitimación social y el otorgamiento 
de un valor simbólico lo cual implica una resignificación del mismo por parte de la 
sociedad, produciendo como resultado un nuevo proyecto territorial. En algunos casos, 
como en el de estudio, se vincula la incorporación del mismo al sistema productivo como 
recurso turístico-recreativo. Por esto es necesario procesos de integración basados en 
tres aspectos básicos: la integración física, funcional y social de la propuesta”.  
 
                                               
6
 Cornejo-Hernández, Fernando, JÓVENES, TERRITORIOS Y PERTENENCIAS, 2015. 
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“La metodología aplicada es de tipo exploratoria-descriptiva, apoyada en el análisis de las 
características ambientales que conforman la estructura y el funcionamiento del territorio, 
mediante matrices de capacidad de acogida. Como resultado puede decirse que en 
términos potenciales es viable la reutilización del Parque Antonio y Juana Cinque (Buenos 
Aires, Argentina), como mecanismo de reapropiación del patrimonio local, bajo ciertas 






















                                               
7
 Guillermina Fernández Zambón, Susana Ricci, Silvia Valenzuela, Aldo Ramos Santos, Reapropiación y 







Cuando se realiza el estudio de un territorio determinado como el Parque Olaya 
Herrera de la ciudad de Pereira, el cual ha sido históricamente calificado como un 
territorio de nadie, o sea un no lugar, en el sentido que si un lugar puede definirse 
como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse 
ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, definirá un no 
lugar8.   
 
El espacio, para Michel de Certeau, es un "lugar practicado", "un cruce de 
elementos en movimiento": los caminantes son los que transforman en espacio, la 
calle geométricamente definida como lugar por el urbanismo. y esto se refleja por 
la presencia de habitantes de calle, consumidores de sustancias psicoactiva, e 
índices de violencia tales como atracos, lesiones personales, generan un 
imaginario de peligro para el ciudadano común, y que en determinado tiempo se 
genera un proceso espontáneo o direccionado de Resignificación del territorio, 
entendido este concepto, como el proceso de visibilizar subjetividades, historias, 
identidades, sentidos y representaciones que son el insumo primordial para los 
procesos de intervención profesional: La resignificación del espacio social local 
implica muchas veces procesos en los cuales los actores sociales tienen especial 
relevancia para lograr el desarrollo de la misma comunidad. Es en estos espacios, 
atravesados por acciones de toda índole, que logra desarrollar programas, planes 
y proyectos, no solo dirigidos a resolver las necesidades básicas, sino a contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población9. 
 
                                               
8
 Marc Augé, Los no lugares espacios del anonimato, 2000, p, 44. 
9
 Diana Carolina Rojas Grosso, María Camila Rodríguez Pinto. Conceptualización de Territorio en trabajo 
social: aportes y reflexiones, 2013, p, 72. 
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Esta categoría es evidente, puesto que se pueda observar el contexto en todas 
sus dimensiones y especialmente en aquellos sujetos o instituciones que ejercen 
su derechos y deberes frente a los proyectos orientados a mejorar la calidad de 
vida de la población, en este parque se manifiestan de diversas formas los grupos 
sociales y gubernamentales a través de actividades deportivas, culturales y 
artísticas que permiten de cierta forma resignificar este territorio. 
 
Si bien es cierto que, el parque Olaya Herrera ha tenido otra connotación diferente 
a la anterior, el cual es visto por los ciudadanos como un no lugar, pero a partir de 
que los jóvenes inician un proceso de apropiación del parque, este toma otra 
connotación diferente, dado que a través del deporte y las diversas actividades 
culturales que hacen presencia en el lugar, así mismo la participación permanente, 
permite que se presente la territorialidad, esta se asocia con apropiación cultural y 
simbólica, ya que ésta marca el territorio en lo cotidiano y en lo histórico, 
convirtiéndolo en un tejido que hila lo natural y lo cultural. El cerro, el mojón, el río 
son marcadores de fronteras territoriales determinadas como espacio, como 
posibilidad de reproducción social inmediata de identidad y pertenencia; Los 
pueblos indígenas, afirma Johnson (en Figueroa y Valderrama, 2006), fijan en el 
espacio que habitan sus eventos culturales, históricos y religiosos de manera 
social e individual. Es decir, el espacio territorial, como un proceso histórico y 
dinámico, se llena y articula con los nombres de los lugares que constituyen los 
“testigos visibles” de los eventos pasados, las relaciones presentes y las 
proyecciones futuras10. 
 
Los diferentes grupos sociales que comparten el parque Olaya Herrera permiten 
construir territorialidad, puesto que se generan relaciones que llenan de sentido y 
significado el territorio, simbolismo e imaginarios. Se observa que la realidad  
investigada hace parte de una identidad particular y social, puesto que a partir de 
                                               
10
 Mario Sosa Velásquez. ¿CÓMO ENTENDER EL TERRITORIO?, 2012, p, 104. 
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las diferentes actividades que se realizan en el parque se construye territorialidad; 
al generarse estas dinámicas sociales permite crear imaginarios sobre las 
personas que allí permanecen y el parque Olaya Herrera de la ciudad de Pereira, 
es entonces, como la territorialidad constituye un factor fundamental en la 
construcción social del territorio,  pues produce un fenómeno similar al de la 
comunidad imaginada, una conexión simbólica con el territorio que es capaz de 
generar identificación entre las distintas percepciones que se ponen en juego y 
que tiene por objeto el ordenamiento territorial, es decir, la ordenación de 
relaciones sociales y la producción del poder que ejercerá el dominio en él11.  
 
En Colombia los jóvenes van creando una dinámica de relaciones sociales y 
apropiación de espacio públicos de las ciudades para deportes, actividades 
culturales, artísticas, ocio, recreación y esparcimiento. Como lo plantea Zambrano, 
observar la lógica cultural y social del espacio, que surge de reparar que los 
territorios y territorialidades (en tanto identidades colectivas son movilizadas por el 
sentido de pertenencia al territorio) emergen de las relaciones de poder. 
 
Bajo la información recolectada se evidencia que el parque Olaya Herrera en su 
último cuatreño ha sido utilizado progresivamente por los jóvenes entendido como 
“Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su 
autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de 
una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía”12. La autonomía 
que poseen los jóvenes para tomar decisiones en diferentes espacios luego de 
cumplir la mayoría de edad establecida por la ley colombiana. La UNESCO 
entiende que los jóvenes constituyen un grupo heterogéneo en constante 
evolución y que la experiencia de “ser joven”, varía mucho según las regiones del 
planeta e incluso dentro de un mismo país. 
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 Carlos Vladimir Zambrano. Territorios plurales, cambio sociopolítico y gobernabilidad cultural, 2001, pg.19. 
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Y esta variación se presenta por las culturas, las guerras, la falta de oportunidades 
que tienen los jóvenes, es una etapa compleja donde el sentir, el actuar están 
estrechamente conectados, el solo hecho que compartan un rango de edad que 
los estereotipa como jóvenes, no conlleva a los mismos estilos de vida, ya que las 
instituciones primordiales (familia, escuela, iglesia y estado) en parte fundamental 
en el crecimiento del ser humano, puesto que infunde valores y seguridad para la 
construcción de un futuro. 
 
En Colombia existe un problema de exclusión social entre los jóvenes, estos se 
ven reflejadas en las tasas de deserción escolar y la falta de oportunidades 
referentes al empleo, ya que estas oportunidades son escasas, impiden que 
ambos sistemas ayuden a transmitir valores y normas, que son importantes en la 
construcción de un proyecto de vida.  
 
Dadas las pocas oportunidades que tienen los jóvenes en cuanto a la educación y 
participación en el trabajo, ha generado mucho tiempo libre el cual los deja 
expuestos a cualquier tipo de ofertas como por ejemplo el narcotráfico, la 
prostitución entre otras.  
 
Es así como la oportunidad de una buena educación y la vinculación de los 
jóvenes al trabajo puede contribuir a que ellos tengan más confianza en sí mismos 
y en el mundo que los rodea, ya que el entorno moldea e influencia 












TERRITORIO: “El territorio es, por tanto, un concepto relacional que insinúa un 
conjunto de vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación entre 
una porción o la totalidad del espacio geográfico y un determinado sujeto 
individual o colectivo. De ahí que cuando designamos un territorio siempre 
estamos asumiendo, aun de manera implícita, la existencia de un espacio 
geográfico y de un sujeto que ejerce sobre él cierto dominio, una relación de 
poder, una cualidad de poseedor o una facultad de apropiación.13”. 
 
Se entiende como la interacción entre el ambiente físico y los sujetos que de este 
se aprovechan para generar su vida, provocando cambios tanto al entorno como a 
su estilo de vida. 
 
Al respecto asegura Gilberto Giménez: “El territorio sería el espacio apropiado y 
valorizado -simbólica y/o instrumentalmente-por los grupos humanos. El espacio -
entendido aquí como una combinación de dimensiones, incluidos los contenidos 
que las generan y organizan a partir de un punto imaginario. Se concibe aquí 
como la materia prima del territorio o, más precisamente, como la realidad material 
preexistente a todo conocimiento y a toda práctica. El espacio tendría entonces 
una relación de anterioridad con respecto al territorio, se caracterizaría por su 
valor de uso y podría representarse como un "campo de posibles14”. 
 
Con esto en mente, el territorio puede servir como expresiones culturales 
espacialmente localizadas, aunque no intrínsecamente ligadas a un determinado 
espacio, esto permite una comprensión de la realidad del parque Olaya Herrera de 
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Universidad nacional de Colombia. Espacio y territorios. Razón, pasión e imaginarios, p, 20. 
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la ciudad de Pereira de una manera teórica. 
 
TIEMPO LIBRE: El tiempo libre como aquél que no está determinado por la 
obligatoriedad, aquel tiempo del que se dispone cuándo: 1) No se está trabajando 
(o realizando una actividad remunerada) o bien estudiando (o asistiendo a clases 
en el caso de los estudiantes en general, y, en nuestro caso, de los estudiantes 
universitarios). 2) No se satisfacen necesidades básicas (dormir, comer…). 3) No 
se están realizando trabajos domésticos. 4) No se llevan a cabo obligaciones 
familiares o religiosas. A partir de esta conceptualización, el ocio será, dentro de 
tiempo libre, aquel tiempo 1) conformado por las actividades y prácticas libremente 
elegidas según las preferencias de cada individuo; 2) un tiempo caracterizado por 
la libre elección y realización de actividades que satisfagan necesidades 
personales; y 3) un tiempo cuya finalidad sea el descanso, la diversión, la creación 
o el desarrollo del sujeto15.  
 
ACTIVIDAD FÍSICA: La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace 
trabajar a los músculos y requiere más energía que estar en reposo. Caminar, 
correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en la huerta o el jardín son unos 
pocos ejemplos de actividad física. 
Según las recomendaciones sobre actividad física que el Departamento de Salud 
y Servicios Sociales por lo general el término “actividad física” se refiere a los 
movimientos que benefician la salud16. 
 
RECREACIÓN: La recreación se da normalmente a través de la generación de 
espacios en los que los individuos pueden participar libremente de acuerdo a sus 
intereses y preferencias. La noción básica de una situación de recreación es la de 
permitir a cada uno encontrar lo que más placer le genera, pudiendo por tanto 
                                               
15
 Rodríguez, J. y Agulló, E. Estilos de vida, cultura, ocio y tiempo libre de los estudiantes universitarios, 1999, 
p, 249. 
16
 National Institutes of Health, ¿Qué es la actividad física?, 2012. 
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sentirse cómodo y haciendo entonces lo mejor de la experiencia. La recreación se 
diferencia de otras situaciones de relajación tales como el dormir o descansar ya 
que implica siempre una participación más o menos activa de la persona en las 
actividades a desarrollar. 
 
Recreación es aquel conjunto de prácticas de índole social, realizadas colectiva o 
individualmente en determinado tiempo, enmarcadas en un tiempo y en un 
espacio determinados, que otorgan un disfrute transitorio sustentado en el valor 
social otorgado y reconocido a alguno de sus componentes (psicológico, 
simbólico, material) al que adhieren como satisfactor del placer buscado los 
miembros de una sociedad concreta.17. 
 
MARIHUANA: La marihuana es una droga porque: Droga (o fármaco) es toda 
sustancia o compuesto de sustancias, diferentes a las que son necesarias para 
mantener la vida y la salud, que al introducirse en un organismo vivo provoca un 
cambio en su funcionamiento (definición de la Organización Mundial de la 
Salud)18. 
 
APROPIACION: El proceso de construcción y representación del territorio pasa 
por la apropiación que los diversos actores hacen del mismo. Esa apropiación no 
es solamente un apoderamiento del mismo, como simple ejercicio en el ámbito de 
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 JULIA GERLERO, DIFERENCIAS ENTRE OCIO, TIEMPO LIBRE Y RECREACION: Lineamientos 
preliminares para el estudio de la Recreación, 2012. 
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 Rafael Velasco Fernández • Beatriz Velasco Muñoz Ledo, ¿qué dice la ciencia? Mariguana, 2007, p, 4. 
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Para desarrollar esta investigación se selecciona un tipo de estudio el cual es 
descriptivo, puesto que es importante dado que se quiere conocer cómo los 
jóvenes se apropian de un territorio (parque Olaya) para desarrollar diferentes 
actividades, permitiendo la recolección de información que demuestra las 
relaciones y describe tal cual como es la dinámica del parque y su proceso de 
resignificación a través de la historia. 
 
Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades 
de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 
correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en 
descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 
fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 
estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 
caracterizan a la realidad estudiada”20.  
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
CUALITATIVA esta metodología consiste en más que un conjunto de técnicas 
para recoger datos: es un modo de encarar el mundo de la interioridad de los 
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Las etnografías no solo reportan el objeto empírico de investigación -un pueblo, 
una cultura, una sociedad, sino que constituyen la interpretación-descripción sobre 
lo que el investigador vio y escuchó. Una etnografía presenta la interpretación 
problematizada del autor acerca de alguien aspecto de la "realidad de la acción 
humana21 
 
“La etnografía es el conjunto de actividades que suele designarse como "trabajo 
de campo", y cuyo resultado se emplea como evidencia para Ia descripción. Los 
fundamentos y características de esta flexibilidad o "apertura" radican, 
precisamente, en que son los actores y no el investigador los privilegiados a Ia 
hora de expresar en palabras y en prácticas el sentido de su vida, su cotidianidad, 
sus hechos extraordinarios y su devenir. Este estatus de privilegio plantea Ia 
centralidad del investigador como sujeto asertivo de un conocimiento preexistente 
y lo convierte, más bien, en un sujeto cognoscente que deberá recorrer el arduo 
camino del des-conocimiento a! reconocimiento.22” 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
  
Durante el proceso de planeación y construcción de los instrumentos de 
recolección de información se propone iniciar con la revisión documental, en 
bibliotecas públicas, como es la biblioteca pública de Lucy tejada, revistas, 
periódicos, redes sociales y material fotográfico, fue algo realmente llamativo dado 
que sobre este sector que cuenta con una simbología particular y es llamativo para 
la ciudad no se halló mayor referencia, se visita la oficina de parques y 
arborización en la alcaldía de la ciudad de Pereira, a pesar de que se pudo 
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 Rosana Guber. La etnografía: Método, Campo y reflexividad, 2011, p 18. 
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entrevistar al director Gustavo Cardona el resultado fue poco, puesto que es la 
misma información encontrada en la revisión documental; para recolectar más 
información se propone construir la cartografía social apoyada en fichas de 
observación para registrar marcas, usos, temporalidades y dinámicas del parque 
Olaya Herrera, se termina de recolectar la información necesaria para comprender 
la realidad de este sector y dar respuesta al planteamiento del problema con 
encuestas realizadas a los jóvenes que realizan sus actividades en el parque y un 
par de entrevistas a personas estratégicas.  
 
 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
 
WERNER y SCHOEPFLE (1987) describen tres tipos de procesos: El primero es 
la observación descriptiva, en la cual uno observa cualquier cosa y todo, 
asumiendo que lo ignora todo; la desventaja de esta pauta es que puede llevar a 
la recolección de minucias que pueden o no ser relevantes al estudio. 
  
El segundo tipo, observación enfocada, enfatiza en la observación sustentada en 
entrevistas, en las cuales las visiones de los participantes guían las decisiones del 
investigador acerca de qué observar. 
 
El tercer tipo de observación, considerado más sistemático por ANGROSINO y de 
PEREZ, es la observación selectiva, en la cual el investigador se concentra en 
diferentes tipos de actividades para ayudar a delinear las diferencias en dichas 
actividades23 
  
Se utiliza esta técnica de recolección, en todas las fases de la investigación como 
eje transversal permitiendo obtener  información necesaria para la construcción de 
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 Barbará B. Kawulich, La observación participante como método de recolección de datos, 2005. 
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la realidad y las interacciones de los jóvenes en el parque Olaya Herrera de la 
ciudad de Pereira. 
 
La observación realizada en el parque es periódica y constante, teniendo en 
cuenta sus diferentes temporalidades y usos, así mismo las dinámicas que se 
centran en este lugar en distintos horarios, también los diferentes cambios que se 
han ido presentando, como lo es la ubicación del nuevo CAI de policía, y el nuevo 
código de policía, se puede inferir que después de estas acciones por parte de 
esta institución el parque ha tenido otra connotación diferente frente a los jóvenes 
que utilizaban este parque para el consumo de SPA. 
 
Durante la segunda fase se pretende abordar la realidad del parque Olaya Herrera 
de la ciudad de Pereira a través de la observación participante, para identificar 
particularidades del sector, identificar actores claves, el tipo de población que 
permanece en el sector y situaciones o escenarios que permitan obtener 
información relevante para la investigación.  
 
Para dar desarrollo a esta observación participante, se selecciona una población 
específica, en este caso los jóvenes, a través de la cartografía que se realiza y la 
encuesta, se obtiene información pertinente de las diferentes dinámicas y 
actividades que los jóvenes realizan en el parque, así mismo la importancia del 
lugar para ellos. 
 
 REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
Forma directa de enfocar y favorecer la labor de revisión de fuentes de 
información, en función de los tópicos relevantes de investigación (el problema y 
sus tópicos de consulta). Se considera que el método diseñado: i)favorece el 
tratamiento sistemático de fuentes de información y resulta beneficioso para el 
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trabajo colectivo; aspecto que, para el caso en particular, tiene correspondencia 
con la dinámica de la estrategia de seguimiento y observación; ii) constituye una 
buena herramienta para mejorar, incentivar y obtener resultados concretos de 
investigación y iii) permite incorporar una modalidad, con cierto grado de 
sistematización, a las alternativas ya existentes para proyectos de naturaleza 
análoga24. 
  
En la primera fase del proceso de investigación se requiere la revisión documental 
y bibliográfica de diferentes fuentes que permitan entender la realidad desde la 
teoría, algunos artículos revisados son: Pereira cívica por Hugo Ángel Jaramillo, 
este fue hallado en la biblioteca pública Lucy Tejada en este mismo se visita la 
hemeroteca para revisar material fotográfico. 
 
 CARTOGRAFÍA SOCIAL 
 
La cartografía social como una metodología participativa y colaborativa de 
investigación que invita a la reflexión, organización y acción alrededor de un 
espacio físico y social específico. Como metodología de trabajo en campo y como 
herramienta de investigación, se concibe a la cartografía social como una técnica 
dialógica (Fals Borda 1987) que permite proponer, desde una perspectiva 
transdisciplinaria, preguntas y perspectivas críticas para abordar los conflictos 
socioambientales que motivaron el presente ejercicio de investigación. A la vez, 
esta perspectiva de cartografía social permitió reconocer e incorporar en la 
investigación los intereses y las posiciones (también políticas) de la comunidad y 
de las organizaciones sociales (Offen 2009), las cuales se expresaron en las 
representaciones gráficas y en las indicaciones específicas que los participantes 
trazaron sobre los mapas. Además, durante el ejercicio cartográfico surgieron 
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 Jorge Winston Barbosa Chacón, Juan Carlos Barbosa Herrera, Margarita Rodríguez Villabona, Revisión y 
análisis documental para estado del arte: una propuesta metodológica desde el contexto de la sistematización 
de experiencias educativas, 2013, p, 101. 
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nuevas preguntas para futuras indagaciones territoriales y, más importantes aún, 
se tomaron decisiones políticas y de planeación autónoma del territorio 
relacionadas con el uso de los resultados cartográficos25. 
 
La diversidad de los mapas que se construyen dependiendo de los contextos 
históricos, sociales, ambientales y culturales en los que estén integrados; se 
hacen mediante el uso del papel, lo que genera un mayor conocimiento del 
territorio y la caracterización en aspectos socioeconómicos como carreteras, 
escuelas, hospitales, iglesias, acueductos y alcantarillados, redes eléctricas, 
basureros, instituciones e instalaciones recreativas y culturales; aspectos 
ecológicos y/o ambientales, sus recursos, actividades de explotación, focos de 
contaminación, fauna y flora, estado del suelo, etc. culturales, etnicidad, grupos 
demográficos, costumbres, hábitos alimenticios, rituales, etc. y de riesgo y 




Caracterizar el parque Olaya Herrera de la ciudad de Pereira desde la perspectiva 
de los jóvenes que están apropiados de este territorio. 
 
Metodología para el taller de cartografía social 
 
Para la elaboración de la cartografía se propone una encuesta, la cual se preparan 
preguntas guías dirigidas a los jóvenes. Vamos a construir la cartografía social a 
partir de la información recolectada. 
 
Entrevista cualitativa 
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“La entrevista es lo sustancial, un proceso dinámico de comunicación interpersonal 
en el cual dos o más personas conversan para tratar un asunto.  En la entrevista    
profesional, cualquiera sea el ámbito en el que se aplica, mantiene esa naturaleza, 
pero su fin es “distinto del simple placer de conversar”. En otras palabras, el 
proceso comunicacional tiene una finalidad diferente que varía, a la vez, según se 
trate de uno u otro ámbito de aplicación: Psiquiatría, psicología, psicotécnica, 
psicopatología, trabajo Social de caso o investigación social”26. 
 
Objetivo general de la entrevista  
 
Es realizar una escucha activa para el fortalecimiento de la interrelación entre los 
entrevistadores y entrevistados, la intención es poder recuperar los relatos 
históricos para identificar aspectos significativos de las características del parque 
Olaya Herrera y con ello ubicar las posibles potencialidades y riesgos presentes 
con la finalidad de aportar a la orientación de la praxis social. 
 
Guía de la entrevista 
 
La información recolectada solamente será utilizada para fines académicos, 
manteniendo la confidencialidad de los datos suministrados (Ley de Protección de 
Datos Personales Decreto 1377 de 2013) 
 
Nombre: Álvaro Zuluaga  
Sexo: Masculino  
Dedicación laboral: Historiador.  
Preguntas.  
1. ¿Cuándo se construyó el parque Olaya Herrera de la ciudad de Pereira? 
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 ANDER-EGG Ezequiel. Métodos y técnicas de investigación social IV. Técnicas para la recolección de 
datos e información. 2003, p, 87.  
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2. ¿Porque el parque tiene simbología masónica?  
3. Aspectos relevantes del parque.  
 
Proceso de la entrevista  
 
Fase I: Se contactó al señor Álvaro Zuluaga historiador de la ciudad de Pereira, 
con el objetivo de que narre la historia oculta del parque Olaya herrera. 
  
Fase II: Se cita al señor Álvaro Zuluaga para brindarle información sobre la 
investigación, sobre su participación en ella y resolver inquietudes respecto a la 
investigación. Seguido a esto, se llevó a cabo la aplicación de la entrevista. Dichos 
procedimientos se hicieron bajo los parámetros del consentimiento informado, será 
una entrevista semi estructurada, guiada por una serie de preguntas que 
pretenden conocer más a fondo la historia, por lo tanto recuperar relatos históricos 
para identificar aspectos significativos de las características del parque Olaya. 
 
 Fase III: Se analizó la información obtenida en la entrevista y se organizó ya que 
permite vislumbrar el discurso del sujeto, generando formas de clasificación de la 
información según los resultados obtenidos y analizados. 
  
Fase IV: Por último, el análisis de la información con el ánimo de presentar los 





Esta técnica consiste en recopilar información sobre una parte de la población 
denominada    muestra, por ejemplo:  datos generales opiniones, sugerencia o 
respuestas que se proporcionen a preguntas formuladas sobre los diversos 
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indicadores que se pretenden explorar a través de este medio.  La información 
recogida podrá emplearse para un análisis cuantitativo con el fin de identificar    y 
conocer la magnitud de los problemas que se suponen o se conocen en forma 
parcial o imprecisa27. 
 
Formato de encuesta para jóvenes: 
 
1. ¿Cree que el parque es seguro o inseguro y por qué?  
2. ¿Cuál es el estado del parque y sus usos? 
3. ¿Qué es lo que más les gusta de visitar el parque? 
4. ¿Cómo les gustaría que fuera el parque o como lo sueñan en el futuro? Qué no 
hay en el parque o que desearía que estuviera. 
5. ¿A qué viene al parque? 
6. ¿En qué horario asiste al parque? 
7. ¿Cuántas veces al mes visita el parque? 
 
Proceso de la encuesta  
 
Fase I: Realizar el instrumento.  
Fase II: Cronograma para realizar las encuestas. 
Fase III: Ejecutar el instrumento con los jóvenes en el parque. 
Fase IV: Tabular las respuestas.  
Fase V: Analizar la información obtenida con el instrumento. 
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La observación como técnica de investigación es un elemento fundamental de 
todo proceso investigativo; es un apoyo para el investigador para obtener el mayor 
número de datos.  Según    Ander-Egg plantea la observación como: La acción   
de   advertir, examinar   o   reparar   la   existencia   de   cosas, hechos   o 
acontecimientos mediante el empleo    de los sentidos, tal como se dan en un 
momento determinado. La observación es modo natural de adquirir 
conocimientos28. 
 
Nuestro interés en la observación, es captar los hechos, como tal las actividades 
que realizan los jóvenes en diferentes temporalidades, así mismo conocer las 
dinámicas del parque, por lo que el modelo a seguir es la observación. 
 
Guía de observación 
 
La información recolectada solamente será utilizada para fines académicos, 
manteniendo la confidencialidad de los datos suministrados (Ley de Protección de 
Datos Personales Decreto 1377 de 2013). 
 






FECHA:  OBSERVADORES: 
HORA INICIO:  OBJETIVO ESPECÍFICO:  
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 ANDER-EGG Ezequiel. Métodos y técnicas de investigación social IV. Técnicas para la recolección de 






Proceso de observación 
 
Fase I: Determinar el lugar, espacio geográfico donde se realiza. 
Fase II: Generar cronograma de visitas al parque.  
Fase III: Seleccionar y determinar los aspectos más importantes para observar. 
Fase IV: Determinar el grupo poblacional con el cual se realiza la observación 
participante. 
 
TECNICAS DE ANALISIS DE INFORMACION 
 
A) Ejecución de los instrumentos 
B) Análisis de información recolectada 


























Estación del Ferrocarril 1925, inaugurada el 7 de agosto de 1921. 
Fotografía Manuel García Fernández. 
  
El siguiente texto, es un aparte de la historia narrada por el historiador Hugo Ángel 
Jaramillo, un pereirano, nacido en 1933, se ha consagrado como uno de los 
máximos exponentes de la literatura de su ciudad tras escribir 14 libros, entre sus 
obras y de manera especial en uno de sus últimos trabajos, titulado La Gesta 




“PLAZA DE LA ESTACIÓN: Sobre la construcción de esta plaza (hoy Olaya Herrera) se 
había convenido en abrir un concurso para los planos de la misma, pero la poca monta 
del precio no entusiasmó a los ingenieros. Se acordó enviar copia con detalle y 
especificaciones a los señores Arnoldo Michaelis Fernico, urbanista de Bogotá; Martín 
Rodríguez de Medellín y Jorge Arango Uribe de Manizales; solicitandoles estos planos en 
forma gratuita… de su respuesta nada sabemos”. 
 
“Fue comisionado él Dr. Roa Martínez para diseñar una caseta para las aves que se 
tenían en el lago Uribe; también se nombró una comisión para conservar con el señor 
alcalde y buscar solución el turismo mendicante que había crecido bastante en la ciudad. 
Se hizo el estudio para un plan de rifa de un lote que tenía la entidad en la calle 20”. 
 
“Como el proyecto que se tenía para recaudar un pequeño impuesto de centavos 
devenido del embellecimiento de la ciudad no funcionó por impedirlo la Ley; don Gonzalo 
Vallejo propuso dirigir a la Administración de Hacienda Nacional para que autorizara a la 
sociedad cobrar el excedente en centavos una vez recaudo el de Defensa Nacional; o sea 
que se le pidiese a los empresarios de teatros informarán al público un precio fijo por 
película incluido los impuestos. Por ejemplo: 35 centavos la volea (incluidos 3 centavos de 
impuesto de defensa nacional y 2 centavos para la Sociedad de Mejora)” 
 
“Fue formalizado el contrato para los escaños de las plazas ya aprobados los planos por 
Ingeniería Municipal. Se le ofrece a la gerencia del Ferrocarril de Caldas para que 
proveyera de retenes “eléctrico” los cruces de la vía férrea, con el fin de prevenir 
accidentes. Se formaliza en el momento un canje de la verja del parque La Libertad, con 
unos lotes del cementerio con la parroquia La Pobreza”
29. 
 
“Dentro de las curiosidades de la época, cuando éramos un pequeño pueblo; nos 
encontramos con algunos oficios que se le enviaban al burgomaestre para que tomara las 
medidas adecuadas: poner remedio las escenas inmorales que se veían en los cafés 
atendidos por mujeres; dotando a estos de celosías o reservados. Activar el enlucimiento 
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 Hugo Ángel Jaramillo, La gesta cívica de Pereira, sociedad de mejorar de Pereira, 1994, p, 69. 
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de las casas echándoles blanqueamiento; desyerbar las calles y, crear el impuesto a 
“perros vagos”, cuyo producido sería una renta para la Sociedad de Mejoras. Fueron 
aprobados los nuevos estatutos para la corporación elaborada por el Dr. Luis Eduardo 
Ochoa Gutiérrez. El Baile de la Cosecha, dejó como utilidades a la entidad la gran suma 
de $ 259.19, El Dr. Roa Martínez insistía en la necesidad de tener un órgano publicitario 
de publicaciones mensuales; no obstante, la cámara de comercio lo había ofrecido a la 
Sociedad para sus publicaciones. Igualmente se tramitaba la persona jurídica de la 
entidad. Se comisionó a don Jesús Antonio Cardona para que viajara a Manizales a 
gestionar con el departamento la suma de $ 2. 000.oo, de auxilio para el parque Olaya 
Herrera. Los primeros escaños se construyeron para el lago Uribe Uribe, por Braulio 
Sierra a razón de $ 35.00 cada uno. Y se estaba elaborando los presupuestos para la 
pérgola del mismo sitio. También le era solicitada a la Personería Municipal de 
contribuyentes por Catastro”. 
 
“Por estos días son discutidas y aprobadas las arborizaciones de la calle 19 y de la 
carrera San Jerónimo (Gran Vía) con el árbol “casuarina” La señora Camelia de Gutiérrez 
presidenta del comité femenino increpaba duramente a los señores del comité del bazar 
por su falta de voluntad, franqueza y educación… y agregaba que nada le haría cejar en 
sus empeños a pesar de los inconvenientes y la falta de cooperación de algunas 
comisiones nombradas para la colaborarles en ese fin benéfico. El civismo de la mujer 
pereirana sentaba sus principios”. 
 
“Ante la cantidad de ideas llevadas por los socios a la entidad; don Gonzalo Vallejo 
propone a esta que sea llevado un libro con el nombre de Proyectos Futuros. El Dr. Roa 
Martínez manifestaba la sugerencia que había hecho el párroco de la Pobreza, padre 
Navarro, en el sentido de fundar el zoológico”30. 
 
“PLAZA OLAYA HERRERA: Como este es uno de los objetivos de la entidad; se discute 
la póliza para el concurso de los planos de esta plaza elaborada por los ingenieros José 
M. Rodríguez Tiberio Ocho Luis A. González y Ricardo escobar y es aprobada con las 
                                               
30
 Hugo Ángel Jaramillo, La gesta cívica de Pereira, sociedad de mejorar de Pereira, 1994, p, 70. 
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siguientes modificaciones: 6 la licitación se abre el 15 de julio y se cierra el 15 de octubre, 
a las cinco de la tarde. 7 la Sociedad ara un premio de $500.00 al mejor de los trabajos, 
quedando a su libre criterio la escogencia de este, asesorada por técnicos urbanistas, una 
nota extra: se recomienda dejar un lugar apropiado para campo infantil. La publicación se 
hará en El Colombiano de Medellín, El Relato de Cali, El Tiempo de Bogotá, La Patria de 
Manizales”. 
 
“Como la Sociedad tenía algunos lotes en el cementerio, ha llegado hasta su informe la 
falta de seriedad-competencia desleal de los señores curas que están vendiendo por 
debajo de los precios convenidos… se le oficia al Párroco para que solucione esta 
anomalía”. 
 
“En razón de un contrato celebrado con el Sr. Rodríguez en el parque Olaya no firmado 
aun pero que exige $120.00 mensuales; el presidente le solicita al Dr. Ochoa Gutiérrez 
informe cuánto gana un juez de la República; este le responde que son $110.00 mayor 
categoría más sobresalientes y profesionales… desde ya se están adelantando para el 
susodicho parque, las obras de pavimentación;  licitación para ejecución de obra de tres 
manzanas; contrato que habría de hacerse con el municipio cuando haya el presupuesto y 
además las obras de Ornamentación”. 
 
“Vale la pena anotar dos cotizaciones que para pavimentar el Parque Olaya: el señor 
Gerardo Restrepo cotiza en mosaicos a $2.20 centavos el metro cuadrado y cuyo pago se 
haría de la siguiente manera: una tercera parte al firmar la póliza de contrato, una tercera 
al tener el material listo para pega y la restante, seis meses después de terminada la obra. 
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Parque Olaya Herrera  
Fotografía Donato García 
 
Según el ex director de la academia de historia de Pereira Álvaro Zuluaga, la 
historia del parque Olaya Herrera tiene una connotación masónica, debido a las 
reglas que posee esta cultura, este fragmento de la historia se mantiene oculto, se 
confronta la información obtenida por un masón. 
 
Es importante rescatar que desde 1921 es conocido este terreno como PLAZA de 
FERIA, en este mismo año llega el ferrocarril a la ciudad, para este se construye 
un rancho de bahareque como estación; en 1925 se mejora la estructura de la 
Estación del Ferrocarril.   
 
En el año 1932 el dictador peruano, Luis Miguel Sánchez Cerro, intentó arrebatarle 
a nuestro país la Amazonía provocando lo que en nuestra historia se conoce como 
la "Guerra con el Perú". 
 
El presidente Enrique Olaya Herrera, a pesar de sus categóricas afirmaciones 
electorales, debió designar entonces, en la cartera económica, a Esteban 
Jaramillo Gutiérrez, polémico dirigente conservador que ya había ocupado 
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múltiples ministerios en administraciones anteriores y, con su concurso, 
emprender una campaña nacional para la recolección de fondos que permitieran 
enfrentar la agresión extranjera. 
 
Recorrió, el presidente Olaya, toda la geografía colombiana buscando adeptos que 
se enrolaron en las tropas y donaciones que financian la defensa territorial. En 
Manizales, capital del departamento, se llevó a cabo un banquete en el cual se 
recolectaron cuantiosos recursos. En Pereira, se hicieron dos banquetes, uno 
cívico con la participación de todos los estamentos ciudadanos y otro masónico en 
razón a la militancia de Olaya en nuestra orden. En el primero se obtuvieron 
recursos similares a los conseguidos en la capital, en el segundo recibió el "Mono 
Olaya" un cheque que doblaba las cantidades aportadas por las dos ciudades. "En 
medio de lágrimas agradeció el Q: H: Enrique la generosa contribución de sus HH: 
pereiranos" dice el acta de dicha reunión. 
 
Durante el baile de gala celebrado en esa noche en el recién inaugurado Gran 
Hotel, el alcalde de la ciudad, Q: H: Marceliano Ossa, le solicitó al presidente el 
apoyo del gobierno nacional para construir un parque enseguida de la estación del 
ferrocarril, solicitud que fue atendida con entusiasmo por el primer mandatario, 
pero lo hizo con una sola condición: que fuera diseñado con toda la simbología 




Estación del tren 
CircOlayos Facebook 
4 de febrero de 2015 
En los años 40's se aprecia claramente el diseño del parque con el compás y la 
escuadra que son emblema de la masonería universal. La ciudad en 
agradecimiento a la contribución del presidente lo bautizó con su nombre: Parque 
Enrique Olaya Herrera. Para el año de 1947 se construye la Torre del Reloj de la 
estación para orientar los viajeros.  
 
 
Parque Olaya Herrera 1932 





Parque Olaya Herrera Costado Oriental 1960 
Fotografía José García Jaramillo 
 
En la década de los 70's el parque masónico de la ciudad fue objeto del primer 
atropello adelantado por la dirigencia local, se le arrebató la manzana oriental para 
construir el edificio que albergaría la administración del recién creado 
departamento de Risaralda.  
 
Para compensar el espacio donde se construye la gobernación del departamento, 
se otorga a los ciudadanos el terreno adyacente al parque desde la calle 21 hasta 
la 23 entre carreras 13 y 14.  
 
A finales de los 90's se construyeron las estaciones de Megabús, costados norte y 
sur, que terminaron por desvirtuar definitivamente el diseño solicitado por su 
mecenas. 
 
Después de la construcción de las estaciones del Megabús, por parte de la 
alcaldía la secretaría de recreación y deporte, inician estrategias cuyo fin, es que 
la población pueda aprovechar este parque, así mismo otras organizaciones como 
la alianza francesa y el evento convivencia rock, a partir de estas iniciativas se 
unen algunos colectivos como Cultiva tu mente, Déjalo ser, CircOlayos, ACJ a 
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través de eventos culturales. 
 
Con base a lo anterior, el parque trasciende puesto que los jóvenes comienzan 
hacer uso frecuente, a través de la recreación, el deporte, así mismo expresiones 
y tomas culturales, a partir del año 2012. Para el 30 de noviembre de 2013 se 
inaugura la cancha de vóley arena y fútbol arena, construida bajo la administración 
municipal de Enrique Vásquez.  
 
En el Plan de Desarrollo “Por una Pereira Mejor” (2012) y en la estrategia de 
gimnasios comunitarios se construye en el parque Olaya Herrera como incentivo 
para integrar sus habitantes y de esta manera mejorar la salud. 
 
 
Parque Olaya Herrera 





CAPÍTULO II  
CARACTERIZACIÓN PARQUE OLAYA HERRERA 
 
 
CÓMO SURGEN LOS ASPECTOS DE LA CARTOGRAFÍA DEL PARQUE 
OLAYA HERRERA 
  
Las aspectos se construyen por la flexibilidad que maneja la cartografía social 
como técnica de recolección de información, pues esta se adapta a las 
necesidades de los participantes y el territorio, lo que pretende es elaborar una 
serie de mapas de un territorio en específico, los cuales reflejan la realidad del 
contexto, al mismo tiempo la participación es uno de los elementos esenciales y 
transversales de la cartografía social, se proponen unos y otros se modifican 
mediante la interacción con los sujetos que ayudan en la construcción de los 
mapas, para este proceso investigativo se desarrollan los siguientes: Aspecto 
cultural, ambiental, geográfico y psico-social.  
 
Adicionalmente para lograr obtener la información necesaria para resolver  los 
aspectos se hace importante complementar la observación participante 
comprendida en la cartografía social con las encuestas aplicadas a los jóvenes 
que asisten al parque Olaya, permitiendo con esto una información más verídica  
 
Con los mapas se logran identificar las marcas y significados que los distintos 
grupos le otorgan al parque Olaya Herrera, se comprenden los imaginarios que se 
van creando sobre los territorios, en este caso a través de las constantes 
actividades que los jóvenes realizaron para recuperar el parque, se logra 
resignificar el territorio, puesto que deja a un lado la idea negativa del parque, en 
la época que era conocido como territorio de nadie, un no lugar como lo señala 




ASPECTO CULTURAL PARQUE OLAYA HERRERA  
 
Para obtener la información necesaria en este punto del proceso de investigación 
se desarrollan los mapas de la cartografía social propuestas en la metodología, 
apoyados por un grupo de jóvenes que realizan sus diversas actividades en este 
sector de la ciudad, así mismo establecer cuáles son los diferentes grupos, 
colectivos e instituciones gubernamentales que hacen presencia y desarrollan sus 
actividades en este lugar.  
 
Mapa 1: Aspecto cultural se observa en que sector del parque estos grupos 
realizan sus actividades. 
 





El mapa permite identificar los diversos grupos y colectivos que hacen uso del 
parque Olaya Herrera y como todos los sectores del parque son usados por los 
jóvenes de la ciudad y sus alrededores, para su disfrute. 
 
Como resultado de identificación de la población que hace uso del parque Olaya 
Herrera se aplicó una muestra aleatoria de 16 encuestas donde se observa 
(Gráfica 1 Género). El porcentaje de hombre y mujeres encuestados en el proceso 
de investigación. 
 
Elaboración propia (Natalia Mayo, Alejandro Trejos, Daniela Valencia.2017) 
 
Durante el proceso de observación y como lo muestra la gráfica 1, se pudo 
identificar que el 56% de jóvenes que asisten al parque son mujeres, y son ellas 
quienes se muestran más asequibles para participar en las encuestas. 
 
De igual forma en el (Gráfica 2: Edad). Se observa como la metodología propuesta 
corresponde con la realidad ya que según los autores utilizados para definir y 









Elaboración propia (Natalia Mayo, Alejandro Trejos, Daniela Valencia.2017) 
 
El proceso de observación permite delimitar el grupo poblacional con el cual se 
desarrollan las diferentes técnicas de recolección de información. Dentro de la 
investigación la participación de los sujetos se vuelve estratégica, por medio del 
proceso se identifican aspectos importantes a nivel cultural relevante para el 
contexto de estos jóvenes.  
 
"Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades 
mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de 
un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a 
otros grupos, a miembros del mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo. 
También incluye los productos de estas actividades y su función en la vida de los 
grupos. La simple enumeración de estos varios aspectos de la vida no constituye, 
empero, la cultura. Es más que todo esto, pues sus elementos no son 
independientes, poseen una estructura"32.     
 
A partir de esta definición, se han identificado ciertas prácticas culturales, 
deportivas y académicas, las relaciones sociales existentes entre las personas que 
frecuentan el parque, durante este proceso se evidencia, como el parque cuenta 
con diferentes marcas y usos, en la zona del obelisco y las canchas, al mismo 
tiempo como instituciones, organizaciones y en muchas ocasiones movimientos 
                                               
32
  Franz Boas y el concepto de cultura, Teoría e historia antropológica. 
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sociales puedan manifestar sus actividades en una zona pública de la ciudad y es 
que el parque Olaya Herrera tiene una gran connotación para los ciudadanos.       
 
Se presentan, actividades, talleres, programas y proyectos de tipo cultural, social, 
educativo, recreativo y deportivo, que han realizado la alcaldía de Pereira, 
fundaciones, colectivos, secretaria de recreación y deporte, como son: 
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✓ Picnic al parque. Objetivo recuperar el parque (Secretaria de Parques y 
arborización).  
 
✓ APBT: (American Pitbull Terrier) Pereira rompiendo mitos. Agremiación 
dedicada al cuidado responsable de animales de compañía, razas potencialmente 
peligrosas. Cada 15 días los domingos se reúnen, para socializar y entrenar las 
mascotas.  
 
✓ YMCA-ACJ (Asociación Cristiana de jóvenes) promueve el desarrollo de 
actividades sociales a través de proyectos de cultura, teatro y danzas. Por medio 
de estas atraen personas para vincularlos a los diferentes programas.  
 
✓ Convivencia rock – evento patrocinado por la alcaldía de Pereira, para 
promover la cultura rock.  
 
✓ Carnaval cannábico – Colectivo cultiva tu mente.  
 
✓ Eventos por parte de la secretaría de recreación y deporte como: voleibol, 
basquetbol, aeróbicos, gimnasio entre otros.   
 
✓ Fiesta de la música Pereira 10 años ¡celebremos junto al poder Unificador 
de la música! Actuaciones que se desarrollan al aire libre, calles, parques. Sin 
ningún interés lucrativo. Punto de encuentro, comunicación, creatividad y mutuo 
respeto de todos los que aman la música.  
 
✓ Festival mundial de la natilla. Se llevó a cabo el 7 y 8 de diciembre del 
2016. Encuentros artísticos y gastronómicos.  
 




✓ INEC. (Instituto Nacional de Educación y Capacitación) 
 
✓ Alianza Francesa. 
 
Lo anterior, permite una aproximación de proyectos innovadores en la ciudad, se 
puede decir que, por medio de estas actividades que se presentan en el parque, 
muchos ciudadanos se han sensibilizado sobre las diferentes manifestaciones que 
se dan allí y aprovechar las múltiples formas en las que se le puede dar uso.  
 
Es así como por medio de las diferentes actividades culturales y deportivas se ha 
generado una dinámica diferente, dado que estas son organizadas para la 
recuperación del parque. Estas permiten que las personas le den sentido de 
pertenencia a través de la apropiación de espacios lúdicos, culturales y deportivos. 
se destaca la forma en cómo los jóvenes durante  los últimos años se han 
apropiado del parque Olaya Herrera  para realizar sus actividades culturales, 
recreativas y deportivas, entre ellas el consumo de marihuana, lo que llama la 
atención en el proceso de observación es que mientras estos jóvenes realizan 
esta última actividad en una zona pública de la ciudad sienten más protegidos y 
seguros, estar en una zona abierta permite la interacción entre diferentes grupos y 
personas, se convirtió en un punto de encuentro para muchos jóvenes tanto de la 
ciudad como sus alrededores. 
 
ASPECTO AMBIENTAL PARQUE OLAYA HERRERA  
 
En este cuadro se observa cómo se encuentra el parque desde su aspecto 
ambiental, teniendo en cuenta que este cuenta con grandes zonas verdes, las 
cuales son utilizadas por diversos jóvenes usan para realizar sus actividades, 




Mapa 2: Aspecto ambiental. Se observa las zonas verdes con las que cuenta el 
parque, y la cantidad de canecas de basura que posee, durante el proceso de 
observación se pudo identificar que este es uno de los lugares más limpios de la 
ciudad, son pocas las basuras que se observan en el suelo. 
 
Elaboración propia (Natalia Mayo, Alejandro Trejos, Daniela Valencia.2017),con base en google 
maps. 
  
En la percepción de esta crisis ecológica, se fue configurando un concepto de 
ambiente como una nueva visión del desarrollo humano, que reintegra los valores 
y potenciales de la naturaleza, las externalidades sociales, los saberes 
subyugados y la complejidad del mundo negados por la racionalidad mecanicista, 
simplificadora, unidimensional, fraccionadora que ha conducido el proceso de 
modernización. El ambiente emerge como un saber reintegrador de la diversidad, 
de nuevos valores éticos y estéticos, de los potenciales sinergéticos que genera la 
articulación de procesos ecológicos, tecnológicos y culturales. El saber ambiental 
ocupa su lugar en el vacío dejado por el progreso de la racionalidad científica, 
como síntoma de su falta de conocimiento y como signo de un proceso 
interminable de producción teórica y de acciones prácticas orientados por una 
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utopía: la construcción de un mundo sustentable, democrático, igualitario y 
diverso33. 
 
En la observación del aspecto ambiental del Parque Olaya Herrera se puede 
destacar que, el buen acceso de las vías puede generar facilidad de movimiento y 
circulación de las personas que visitan el parque, además de beneficiar y 
posibilitar el tránsito vehicular. 
 
En segundo lugar, el parque se encuentra en buen estado que permite que las 
personas visiten el parque y puedan disfrutar de este. 
 
Grafica 3: Estado del parque y sus usos. Las preguntas desarrolladas en la 
encuesta permiten identificar cual es el uso que los jóvenes le dan a este sector y 
como encuentran el estado físico del parque. 
 
 Elaboración propia 
(Natalia Mayo, Alejandro Trejos, Daniela Valencia.2017) 
 
                                               
33
 Enrique Leff, Saber Ambiental, GLOBALIZACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
La Crisis Ambiental y el Principio de Sustentabilidad, 2010.   
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Se puede identificar cómo el parque es usado parcialmente por dos tipos de 
grupos como son los deportistas que se ubican en la zona de las canchas y los 
artistas en la zona del obelisco y que todos concuerdan en que el estado físico y 
ambiental del parque es muy bueno y esto les agrada ya que es un sector limpio 
para poder disfrutar de sus actividades. 
 
En tercer lugar, dado a la observación que se realizó se puede resaltar que por la 
cantidad de canecas de basuras que hay en el parque no se ven residuos en el 
piso, por otro lado, los jóvenes en las encuestas manifiestan que hacen falta más 
cestas de basura, así mismo resaltan que a pesar de que no hay muchas canecas 
el parque se encuentra comparado con otros parques más limpio. 
 
Por último, el parque está dotado de muchos árboles que permiten que este se 
mantenga fresco y proporcione sombra a las personas que transitan y allí se 
encuentran, también se observa contaminación auditiva y ambiental que emanan 
los buses, carros y motos que por las calles aledañas al parque transita. 
 
Grafica 4: Qué es lo que más les gusta de visitar el parque. Se pretendió indagar 
en los jóvenes, que los atrae del parque, y la razón es que este es el parque más 
grande de Pereira, el cual cuenta con una zona verde amplia, los ciudadanos 
gozan y disfrutan de estas zonas. 
  




ASPECTO GEOGRÁFICO PARQUE OLAYA HERRERA  
 
Mapa 3: Aspecto geográfico. Se observa el sector de la ciudad en el cual se 
desarrolla la investigación, así mismo en que parte de la ciudad está el parque 
Olaya Herrera y como se puede acceder al parque. 
 
 




El parque Olaya Herrera se encuentra ubicado en la carrera 13 y 14 con calles 19 
a la 23. Limita al norte con los municipios de La 
Virginia, Marsella y Dosquebradas, al noreste con Santa Rosa de Cabal y al este 
con el departamento del Tolima, al sur con los departamentos de Quindío y Valle 
del Cauca, al oeste con el municipio de Balboa y el departamento del Valle del 
Cauca.  
 
La zona que rodea el parque es utilizada en su mayoría para negocios, en sí 
comercial, igualmente se encuentra la gobernación de Risaralda, por otra parte, 
las vías de acceso al parque Olaya Herrera por la calle 21, se puede observar que 



















ASPECTO PSICOSOCIAL PARQUE OLAYA HERRERA  
En este mapa se señalan las zonas y lugares del parque usados por los jóvenes 
para realizar diversas actividades, al mismo tiempo fue usada para identificar 
cuáles son las marcas, símbolos e imaginarios que le otorgan los jóvenes a este 
lugar, se debe tener en cuenta que la presencia de la fuerza pública ha generado 
una dinámica diferente en el parque, al punto que algunos jóvenes consumidores 
que realizaban esta actividad en el sector del obelisco han comenzado a 
desplazarse hasta la zona de las canchas para realizar su consumo.  
 
Mapa 4: Aspecto psicosocial. Se identifican los sectores del parque utilizados por 
los diversos grupos juveniles. 
 






Elaboración propia (Natalia Mayo, Alejandro Trejos, Daniela Valencia.2017) 
 
Grafica 5: A qué viene al parque. Muestra las actividades que desarrollan los 
jóvenes en el parque Olaya. 
 
Se observa como en la gráfica que el 44% de los jóvenes utilizan el parque para 
realizar deporte y el resto corresponde a actividades culturales, el esparcimiento y 
ocio. 
 
Es importante conocer desde dónde podemos situarnos para comprender cuáles 
pueden ser los riesgos psicosociales a los que estamos expuestos como seres 
humanos.  Para el Psicólogo Erik Erikson, el desarrollo psicosocial del individuo 
involucra necesariamente el entendimiento del “yo” como una fuerza intensa, vital 
y positiva, como una capacidad organizadora del individuo con poder de 
reconciliar las fuerzas sintónicas y las diatónicas, así como de solucionar las crisis 
que surgen del contexto genético, cultural e histórico de cada individuo; es un ciclo 
completo que va desde la infancia hasta la vejez, siempre atravesado por el 
impacto que la cultura, la sociedad y la historia imprime sobre el desarrollo de la 
personalidad.  Erickson establece categorías del desarrollo psicosocial según las 
etapas de vida del hombre, así: 
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Este estadio se da desde el nacimiento 
hasta los dieciocho meses de vida del 
bebé y depende de la relación o 
vínculo que se establezca con la 
madre; este será el que determine los 
futuros vínculos que se establecerán 
con las personas a lo largo de su vida; 
es la sensación de confianza, 
vulnerabilidad, frustración, satisfacción, 
seguridad, la que puede predeterminar 
cómo se relacione. 
De acuerdo a lo planteado 
los jóvenes que asisten al 
Olaya disfrutan de su 
tranquilidad al estar 
rodeados por personas de 
su confianza. Se promueven 
las relaciones sociales. 
2 
Autonomía vs 
Vergüenza y duda 
Este estadio comienza desde los 18 
meses hasta los 3 años de vida del 
niño.  En este estadio el niño emprende 
su desarrollo cognitivo y muscular, 
cuando empieza a controlar y ejercitar 
los músculos que se relacionan con las 
eliminaciones del cuerpo. Este proceso 
de aprendizaje puede llevar momentos 
de duda y vergüenza porque es 
progresivo, pero también le provoca 
una sensación de autonomía y de 
sentirse como un cuerpo independiente 
al de los padres. 
 
3 Iniciativa vs Culpa 
Este estadio se da desde los 3 hasta 
los 5 años aproximadamente.  El niño 
comienza a desarrollarse rápidamente 
tanto física como intelectualmente, 
comienza a tener interés por 
relacionarse con otros niños, probando 
sus habilidades y capacidades. Los 
niños tienen curiosidad y es bueno que 
se les motive para desarrollarse 
creativamente. En el caso de que los 
padres respondan de forma negativa a 
las preguntas de los niños o a la 






Este estadio se da entre los 6-7 años 
hasta los 12 años. Los niños suelen 
mostrar un interés genuino por el 




a intentar hacerlo todo por ellos 
mismos, con su propio esfuerzo. De 
ahí, es tan importante la estimulación 
positiva que pueda recibir en la 
escuela, en casa por parte de sus 
padres como por el grupo de iguales 
que empieza a tener una relevancia 
importantísima para ellos. En el caso 
de que esto no sea bien acogido o sus 
fracasos motiven las comparaciones 
con otros, el niño puede desarrollar 
cierta sensación de inferioridad que le 







Este estadio se da durante la 
adolescencia, es el momento en que 
una pregunta ronda constantemente 
por su cabeza ¿quién soy? Comienzan 
a mostrarse más independientes y a 
separarse de los padres, quieren pasar 
más tiempo con sus amigos y 
empiezan a pensar en el futuro como lo 
que quieren estudiar, en qué trabajar, 
la independencia física, etc. En esta 
etapa comienzan a explorar sus 
propias posibilidades y comienzan a 
desarrollar su propia identidad 
basándose en el resultado de estas 
experiencias. Esta búsqueda va a 
provocar que muchas veces se sientan 
confusos por su propia identidad, pues 
están constantemente probando. 
La complejidad y dinámica 
que maneja el parque 
promueven en los sujetos 
que están allí una serie de 
alternativas para desarrollar 
su identidad en grupo a 
través de las actividades 
que se ejecuta. 
6 
Intimidad frente a 
aislamiento  
Este estadio suele darse desde los 21 
años hasta los 40 años, 
aproximadamente. La forma de 
relacionarse cambia, se comienza a 
buscar relaciones más íntimas que 
ofrecen y requieren de un compromiso 
por ambas partes, una intimidad que 
produzca una sensación de seguridad, 
de no estar solo, de confianza. Cuando 
se evita este tipo de intimidad, el amor 
que puede desplegarse en estas 
relaciones más cercanas,  puede 









Este estadio comienza desde los 40 
hasta los 60 años aproximadamente. 
Es un momento en el que la persona 
se dedica a su familia, una búsqueda 
de equilibrio entre la productividad y el 
estancamiento; una productividad que 
está ligada al futuro, al porvenir de los 
suyos y de las próximas generaciones, 
es la búsqueda de ser y sentirse 
necesitado por los demás, ser y 
sentirse útil. El estancamiento sería 
ese momento en el que se pregunta 
¿qué es lo que hace aquí sino sirve 
para nada?, se siente estancado sin 
poder ofrecer nada al mundo.  
Se puede identificar a través 
de los instrumentos 
utilizados como muchos de 
los sujetos que visitan el 
parque en la zona del 
obelisco son más 
independientes y no aceptan 
de forma pasiva las 
normativas y dinámicas del 
sistema social. 
8 
Integridad del yo 
frente a 
desesperación 
Este estadio se da desde los 60 años 
hasta la muerte. Es un momento en el 
que ya deja de ser productivo, o al 
menos no como lo fue entonces.  Un 
momento en el que la vida y la forma 
de vivir cambian completamente, los 
amigos y familiares se van muriendo, 
uno tiene que afrontar los duelos que 
provoca la vejez, tanto en el propio 
cuerpo como en el de los demás. 
 
Elaboración propia (Natalia Mayo, Alejandro Trejos, Daniela Valencia.2017) 
  
Entendemos así, que si en cada etapa de la vida el sujeto ha adquirido la 
competencia que corresponde, sentirá entonces una sensación de dominio a lo 
que Erikson denomina fuerza del ego.  Así, la persona que ha adquirido la 
competencia saldrá con una sensación de suficiencia que le ayudará a resolver los 
retos que tendrá que superar en la siguiente etapa de su vida. Otra de las 
características fundamentales de esta teoría, es que cada una de las etapas de la 
vida se ve marcada por un conflicto que es lo que permite el desarrollo del 
individuo; cuando la persona resuelve cada uno de los conflictos le hace crecer 
psicológicamente. 
 
En la resolución de estos conflictos el ser humano encuentra un gran potencial 
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para el crecimiento, pero también podemos encontrar un gran potencial para el 
fracaso, si no se ha superado satisfactoriamente cada ciclo de vida o no encuentra 
respuestas y apoyo al momento que está viviendo; puesto que como lo manifiesta 
Erikson: “el individuo a medida que va pasando por diferentes etapas, lo que va 
desarrollando, es su conciencia por mediación de la interacción social”34. 
 
Por otra, como comenta uno de los patrulleros de la policía nacional que presta su 
servicio en el CAI  móvil ubicado en el parque Olaya Herrera, se refiere a este 
lugar con cautela, puesto que manifiesta como problemática el consumo de 
sustancias psicoactivas, que se ha convertido en una situación negativa para los 
ciudadanos que transitan por este, dado que el consumo genera hurto y 
microtráfico, esto ocasiona que la comunidad, opten pasar de lado y evitar miedos 
e incertidumbre relacionados con la inseguridad.  
 
Otro de los factores de riesgo que se pueden evidenciar, es el consumo de 
sustancias psicoactivas (spa) por parte de algunos jóvenes, que se ubican en un 
sitio no solo muy popular y transitado, sino que es un centro de actividades 
deportivas por parte de los niños, lo cual puede generar un gran impacto negativo 
para estos niños, de igual forma, puede ser perjudicial para la convivencia pacífica 
del sector, ya que los padres de familia de estos niños, pueden sentir gran tensión 
por la inseguridad y vulneración, aspecto que puede ser potencial para una posible 
riña e intolerancia a las visiones personales de quien está o no conforme con esta 
situación. 
 
Grafica 6: El parque es seguro o inseguro. Se identificar desde la subjetividad de 
los jóvenes su percepción frente a la seguridad del parque Olaya Herrera 
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Elaboración propia (Natalia Mayo, Alejandro Trejos, Daniela Valencia.2017) 
 
Según la encuesta realizada el 81% de los jóvenes encuestados presentan una 
respuesta positiva (seguro) frente a la seguridad que les genera este lugar para 
realizar sus diversas actividades. 
 
Ahora bien, en cuanto a la totalidad de sectores donde se evidencia consumo de 
sustancias psicoactivas y su especificidad en el ambiente, se podría pensar que 
estos lugares se convierten en focos limitados para la pacífica actividad social, por 
el riesgo que pueden correr los habitantes que ocasionalmente puedan pasar por 
el lugar.  
 
Pero si bien es cierto que el parque ha tenido varias intervenciones por parte de la 
alcaldía de Pereira y gobernación de Risaralda, aproximadamente en el mes de 
junio de 2016, se propuso poner un segundo CAI de policía aparte del que 
comprende la calle 21 a la 23, se ubicó entre la calle 19 - 21, debido a  que la 
ciudadanía había enviado varios derechos de petición por la inseguridad y el 
consumo de sustancias psicoactivas, la dinámica ha cambiado gracias a la 





En este momento es importante resaltar como el nuevo de código de Policía ha 
generado otras dinámicas entre los ciudadanos, para algunos críticos la iniciativa 
podría generar abusos de poder por parte de las autoridades incluso afectar las 
libertades de los ciudadanos. 
 
A través de la información recolectada; encuestas y observación se puede afirmar 
que hay un hostigamiento por parte de los agentes de policía a los ciudadanos que 
frecuentan el parque para su uso. 
 
Durante el proceso de investigación, el trabajo de campo, igualmente la aplicación 
de las diversas técnicas, se evidencia por experiencia propia y de acuerdo a la 
observación, como los agentes de policía ubicados en el sector del obelisco del 
Olaya actúan bajo una dinámica del miedo, pues en diversos momentos se hace 
evidente como para los agentes de policía los jóvenes que se llegan a este sector 
de la ciudad son altamente sospechosos y sin importar cual sea su actividad son 
requisados para salvaguardar el orden público, así mismo han sido constantes los 
hostigamientos generados por la fuerza pública, esto ha causado que este sector 
de la ciudad sea abandonado por los jóvenes. 
 
Durante el proceso de observación realizado en este sector se construye un diario 
de campo que permite identificar aspectos relevantes de los usos y horario en que 
los jóvenes realizan sus actividades, a continuación, se presenta de forma 
resumida el cuadro. 
 
Cuadro de Temporalidades usos y horarios del parque. 
 
Temporalidades 
usos y horarios 
del parque  
Mañana tarde noche 
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1 de marzo al 
31 de mayo 
 
Zona de las canchas   
personas trotando. 
 
















cuerda floja entre 
otros. 
Zona de las canchas 
sobre las 6:00 pm 








Zona de las 
estaciones Megabús 
se encuentra con 
muy pocas personas 
y solo se ve el flujo 
en la estación de 
Megabús. 
1 de marzo al 
31 de mayo 
La zona del obelisco 
del parque mantiene 
muy sola en las 
horas de la mañana 
solo se visualizan las 
personas que 
descienden de las 
estaciones de 
Megabús para 
dirigirse a sus 
lugares de trabajo.  



















Zona de las canchas 
sobre las 6:00 pm 
se evidencia un 
grupo de jóvenes 
que llegan a patinar, 
y sobre las 7:00 pm 
llega un grupo de 
mujeres jóvenes 




cuerda floja entre 
otros. 
1 de marzo al 
31 de mayo 
  









cuerda floja entre 
otros. 
El gimnasio que fue 
instalado por la 





1 de marzo al 
31 de mayo 



















cuerda floja entre 
otros.  






utilizan el gimnasio 
público, 
 





después de las 
10:00 pm cuando se 






1 de marzo al 
31 de mayo 









cuerda floja entre 
otros. 






utilizan el gimnasio 
público, 
 





después de las 
10:00 pm cuando se 




1 de marzo al 
31 de mayo 
Durante los fines de 
semana la dinámica 
del parque cambia y 
es que las personas 
utilizan este lugar 
con mayor frecuencia 
y desde horas muy 
tempranas.  









cuerda floja entre 
otros. 
picnic 






utilizan el gimnasio 
público. 
 





después de las 
10:00 pm cuando se 
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1 de marzo al 
31 de mayo 
 
De acuerdo a los 
procesos y 
actividades de la 
secretaría de deporte 
y recreación el 
parque es visitado 
por diferentes 
ciudadanos 
provenientes de la 
zona centro de 
Pereira de cuba y del 
municipio de 
Dosquebradas. 










cuerda floja entre 
otros. 
picnic 
En estos días la 
dinámica del parque 
varía en diversas 
formas, pues los 
grupos culturales se 
dan cita en la zona 
del obelisco 
mientras que la 
zona de las 
chanchas se genera 
un ambiente más 
familiar y deportivo 
esto gracias a los 
domingos de ciclo 
vía que se propuso 
por parte de la 
alcaldía del 
municipio.   
Durante estos días 
se ha podido 
evidenciar diversas 
organizaciones que 
trabajan en la 
ciudad como son 
cultiva tu mente, 
YMCA Risaralda, 
APBT Rompiendo 
Mitos y la Alianza 
Francesa. 




Gráfica 7: En qué horario asiste al parque. Muestra en que horarios se visita con 
mayor frecuencia el parque por parte de los jóvenes. 
 
Elaboración propia (Natalia Mayo, Alejandro Trejos, Daniela Valencia.2017) 
 
Se evidencia que el 38% de los jóvenes prefieren asistir al parque en horas de la 
noche, seguidamente el 31% de los jóvenes asisten en la tarde para realizar sus 
actividades tanto deportivas como recreativas y artísticas. 
 
Gráfica 8: Cuántas veces al mes visita el parque. Se muestra con qué frecuencia 
los jóvenes asisten al parque para realizar sus actividades.  
 
 




Se evidencia como los jóvenes asisten al parque en diversos momentos a lo largo 
del mes.  
 
EL PASADO Y EL PRESENTE DEL PARQUE OLAYA HERRERA   
 
Un contraste entre lo que era antes el parque Olaya “territorio de nadie” o el uso 
actual que tiene el parque, así mismo las nuevas dinámicas que se puedan 
considerar como una amenaza a ese proceso logrado de resignificar el territorio, 
desde el imaginario o los intereses del otro (policía, la administración) que 
corresponde más al pasado del parque que a la realidad actual.  
 
Hay que mencionar, además la dinámica que se genera en el parque Olaya 
Herrera no es la misma que en otros sectores de la ciudad, la comunidad o las 
personas que realizan múltiples actividades en este sector de la ciudad, la 
intervención que realiza la fuerza pública en este lugar no es la más apropiada, 
está centra sus esfuerzos en deshabitar los jóvenes del parque en la zona del 
obelisco, pues se tiene un imaginario frente a los jóvenes y que este es un sector 
de tolerancia para el consumo de marihuana, esto agudiza otras problemáticas y 
muchos de estos jóvenes optan por trasladarse hasta la zona de las canchas del 
parque para realizar su consumo y tener una tarde de ocio de alguna forma u otra. 
 
Antes de la intervención de la alcaldía a través de la fuerza pública este sector 
conocido como parque Olaya Herrera tenía sus rutinas y marcas, puesto que en 
los últimos cuatros años el sector del obelisco de Francisco Pereira es 
considerado por la ciudadanía como un sector de alto consumo, se puede inferir 
que los jóvenes que consumían marihuana tenían su parte exacta para realizarlo, 
por lo tanto no utilizaban la otra parte del parque donde está ubicado el CAI 
antiguo, allí los jóvenes realizan actividades deportivas, esta intervención 
comienza a marcar una nueva dinámica en el parque y es que los jóvenes 
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consumidores de marihuana ahora buscan estar entre los deportistas y las 
personas que llegan a la zona de las canchas con sus hijos o sus mascotas  para 
no ser hostigados por la policía. 
 
Otra cara de la problemática es que la policía centra sus esfuerzos en las 
personas que realizan sus actividades dentro del parque, mas no en sus 
alrededores esto genera robo u otras inseguridades para la comunidad. Es 
importante recalcar que los jóvenes que realizaban diferentes actividades como el 
circo, malabar, y el consumo de marihuana entre otras, durante los últimos años 
se apropiaron del sector del obelisco, estos no permiten el robo, el maltrato o la 
exclusión entre las personas, pues se consideraban una gran familia o al menos 
eso manifestaron los jóvenes que realizaron la encuesta y los agentes de policía 
entrevistados.   
 
Esta investigación demuestra  la falta de interés de  algunas instituciones al 
momento de realizar intervenciones, puesto que han pasado por alto no solo la 
participación de la comunidad activa sino a su vez la historia y el origen de este 
parque el cual a través de sus años ha sufrido diversas transformaciones físicas y 
sociales, de cierto modo perdiendo la simbología y diseños del parque, en 
definitiva este modelo de intervención ha generado un retroceso en el parque 
Olaya Herrera y de cierta forma ha perdido su enfoque masónico, pues la 
tolerancia entre los hombre es uno de los fundamentos o pilares de la masonería. 
 
Como se conocía anteriormente este parque era una zona de riego para la 
ciudadanía, puesto que los habitantes de calle se apropiaron de este para el 
consumo de sustancias psicoactivas, así mismo para realizar sus actividades 
fisiológicas, uno de los momentos más impactantes fue que los dueños de los 
ajeno se subían a los árboles y se tiraban para atracar a los ciudadanos que se 
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movilizaban por el parque, dado a esto la ciudadanía de bien no lo utilizaba para 
no correr riesgos. 
 
A partir del año 2000 por medio del plan de renovación urbana realizada en el 
sector del Éxito, el parque tiende a mejorar, así mismo da otro cambio en el año 
2006 que se construyen las estaciones de Megabús, a partir de esto la alcaldía 
realiza esfuerzos para que el parque tenga otra connotación diferente, 
construyendo una cancha de vóley playa en la parte donde estaba ubicada la 
media torta, así mismo la secretaría de deporte inicia con actividades deportivas 
animando a la ciudadanía a participar de diferentes eventos, a esto se le suman 
otras organizaciones y colectivos como cultiva la mente, después de estos 
cambios los jóvenes inician su proceso de apropiación del territorio para uso 
público, es así como en la actualidad el parque es utilizado para diferentes 
actividades deportivas especialmente por los jóvenes, este espacio ha servido 
para que la ciudadanía pueda manifestar sus derechos y poder participar en los 



















CAPÍTULO III  
 




Durante el proceso de recolección de información se hacen inobjetables las 
acciones por parte del Estado y otras organizaciones para intervenir en el parque 
Olaya Herrera, son evidentes, siendo acogidos por los jóvenes que 
constantemente hacen presencia en el parque, se puede inferir que estas 
acciones conllevan a que no pase de ser simples actividades que no promueven o 
generen un cambio en la realidad del parque, dado a esto se ve la importancia de 
un trabajador social en este campo. 
 
Cuando hablamos del quehacer del Trabajo Social como profesionales se debe 
tener presente que uno de sus horizontes es intervenir en la realidad social para 
mejorar las condiciones de vida de los sujetos, por el contexto que se ha 
investigado y las bases otorgadas en el aula de clase, se sugiere generar 
procesos de intervención en sectores como parque o zonas públicas de la ciudad, 
las cuales han sido marginadas por la sociedad en general y resignificar estos 
territorios con base en lo hallado.  
 
"La intervención profesional se realiza desde una perspectiva globalizadora, 
interdisciplinar e interdisciplinar, para profundizar y dar una respuesta más efectiva a las 
situaciones complejas que caracterizan la realidad social. Para tal fin, los trabajadores 
sociales comparten ámbitos de intervención con otros profesionales y se coordinan con 
psicólogos, pedagogos, sociólogos, abogados, médicos, etc. También están en conexión 
con los agentes políticos, sindicales y sociales de la acción social. Por otra parte, cabe 
resaltar que se está fomentando la cooperación entre organizaciones y el tejido asociativo 
y sector económico para abordar lo que se viene denominando el "trabajo en red". A 
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través de estas redes se establece la implicación de los entes públicos y privados, 
vertebrados en torno a programas que van desde lo local a lo transnacional. Se trata de 
dar una respuesta global e integral, incluyendo las áreas y sectores, abarcando tanto la 
planificación, ejecución, evaluación y coordinación de las acciones para obtener 
resultados eficaces en los diversos ámbitos de intervención profesional”35. 
 
Es por esto que, cavilar sobre el quehacer profesional es un ejercicio sumamente 
importante, dado que permite argumentar y actualizar nuestra profesión a partir de 
la praxis, puesto que el conocimiento se condesa identificando la relación 
dinámica que se constituye entre las necesidades de la comunidad en general, así 
mismo los recursos que aporta la sociedad y lógicamente los entes 
gubernamentales, un aspecto importante es contar con la preparación profesional 
del Trabajador Social, permitiendo ejecutar la intervención en la realidad social de 
manera propicia. 
 
Si bien es cierto, esto requiere de una apuesta fuerte y decidida con el fin de 
superar miradas asistenciales e individuales como también pragmatistas, que 
usualmente se ven reflejadas en algunos accionares, quizás esto hace que las 
intervenciones no logren sus objetivos y sean nulas; es entonces que para lograr 
esta apuesta implica comprender las características y singularidades de los 
territorios, de manera que la intervención se convierta en un lugar de construcción 
de nuevos discursos, interpretaciones, formas de hacer y pensar, es decir, un 
lugar de construcción, como es visualizado a través de la investigación realizada 
en el territorio parque Olaya Herrera .  
 
En ese sentido, teorizar los procesos que se llevan a cabo en la práctica es una 
necesidad para la profesión, puesto que permanentemente se está pensando en la 
construcción de nuevos conocimientos como base fundamental para el 
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fortalecimiento y transformación de la intervención profesional. Igualmente, si se 
considera que sin dinámicas de reflexión y de retroalimentación se corre el riesgo 
de caer en el activismo, también es elemental la teoría como base para explicar 
las realidades sociales.  
 
Este proceso investigativo permite desde el trabajo social sistematizar el proceso 
de resignificación del territorio que ha marcado el parque Olaya Herrera 
permitiendo comprender la realidad compleja y dinámica que se ha desarrollado 
durante las diferentes épocas en este sector de la ciudad, especialmente en el 
último cuatreño, este proceso de sistematización garantiza posiblemente que los 
impactos de la intervención sean más visibles. 
 
“Actualmente en Trabajo Social, a nivel individual, grupal y comunitario, se aplica 
el método o los métodos de las Ciencias Sociales, según se parta de una 
concepción unitaria del método o del pluralismo metodológico. En cualquier caso, 
el método o los métodos en Trabajo Social presentan una estructura y procesos 
que se configuran en torno a las fases interrelacionadas que posibilitan conocer, 
diagnosticar, establecer un plan de acción, ejecutar dicho plan y evaluar los 
procesos y los resultados alcanzados. De esta manera, se logra profundizar en el 
conocimiento e intervenir con las personas, grupos o comunidades para producir 
cambios o transformar la realidad social. Lógicamente, las técnicas y el modo de 
implementar las fases y procesos están supeditados a los paradigmas de estudio 
o investigación que se apliquen, así como los modelos y niveles de intervención”36. 
 
Este proceso de investigación permite tener bases para diseñar una estrategia de 
intervención, para esto es necesario comprender la elaboración de planes 
estratégicos, que generen un impacto positivo en la sociedad, para ello se hace 
necesario la participación del Trabajador Social el cual desarrolla herramientas 
                                               




para intervenir en la realidad. 
 
Cabe señalar que, en los procesos de intervención es importante partir de un 
diagnóstico social elaborado y verídico que permitan entender la realidad y 
justificar el proceso de intervención,  la participación de diferentes actores sociales 
que ejercen sus relaciones y desarrollan sus actividades en este territorio, 
permitiendo con esto tomar decisiones acertadas, por lo tanto entendemos el 
diagnóstico social como el proceso que sintetiza, interpreta, conceptualiza la 
naturaleza y dimensión de las necesidades sociales en sus efectos, génesis y 
causas personales y sociales, cabe resaltar que el diagnóstico es clave en el 
proceso, por lo tanto se deben de centrar los esfuerzos para obtener los mejores 
resultados, dado que de esta dependerá que la situación de la comunidad cambie.  
 
Su sentido se ubica en el conjunto del proceso metodológico, puesto que no 
constituye un fin en sí mismo y cuya esencia es interpretativa, dado que la simple 
síntesis de información ya debe suponer cierta valoración dirigida a la 
comprensión de las necesidades sociales que tiene la comunidad. Por lo tanto, su 
esencia, lejos de ser meramente descriptiva o analítica, es la interpretación y 
conceptualización de las necesidades sociales desde referentes teóricos. Así, se 
refiere a un esfuerzo cognitivo por elaborar una explicación plausible, detallada y 
organizada de conceptos, a partir del establecimiento de relaciones y asociaciones 
lógicas entre las evidencias disponibles. 
 
Paralelamente el plan de intervención tendrá objetivos que se deben cumplir a 
través de todo el proceso de intervención, este instrumento es adaptable dado a la 
retroalimentación que se vaya obteniendo en el proceso, realizando mejoras o si 
es necesario cambios.  Durante la construcción del plan de intervención se debe 




El que tipo poblacional con la cual se desea realizar el proceso. 
Gestionar la interacción de redes o instituciones. 
Promover y generar espacios de tolerancia e integración para los jóvenes. 
 
Como todo proceso que se ejecute debe realizarse una respectiva evaluación con 
el fin de identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora que se pueden 
ejecutar, este proceso se realiza a través de los indicadores de logro que se 
construyen en el plan de intervención. 
 
Por último en todo proceso de intervención se pretende que sea la sociedad civil 
en este caso los jóvenes quienes se apropien de los procesos y los promuevan 
para mejorar sus capacidades y oportunidades. 
  
EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA RESIGNIFICACIÓN DEL 
TERRITORIO 
 
Para la re-significación de un territorio se hace pertinente partir del entendimiento 
de este, hacerlo parte de nosotros, puesto que nos afecta a todos, es entonces 
como la función del trabajador social dentro de su plan de intervención en un 
proceso de resignificación del territorio es el trabajo con grupos y la comunidad 
que allí habite, debe trabajar sobre las bases del enfoque acción sin daño “Es un 
enfoque ético basado en el antiguo principio hipocrático de la medicina de “no 
hacer daño”. Hipócrates señala que la primera consideración al optar por un 
tratamiento es la de evitar el daño (“Priman non nocere”). Buscando mejorar y 
fortalecer las relaciones sociales entre los grupos y el empoderamiento del 
territorio por parte de la comunidad37.   
 
Es importante en el momento de realizar una intervención tener en cuenta todos 
                                               
37
 Ana Luz Rodríguez Puentes, Acción sin daño y reflexiones sobre prácticas de paz: una 
aproximación desde la experiencia colombiana. 2008 p,5. 
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los aspectos que se presentan en la comunidad, de esta manera intervenir en los 
procesos y la vida de la comunidad, haciendo posible que se minimicen las 
tensiones y por lo tanto fortalecer las capacidades de los mismos, esto implica 
tener conocimiento de la heterogeneidad y complejidad del contexto, así mismo 
analizar los daños que en diferentes ocasiones se dan, también prevenir y estar 
atentos para no incrementarlos. 
 
Dado a lo anterior, es pertinente entender la comunidad desde Alfonso Torres 
(2002) como un tipo de relación social basado en nexos subjetivos fuertes como 
los sentimientos, la proximidad territorial, las creencias y las tradiciones comunes, 
como es el caso de los vínculos de parentesco, de vecindad y de amistad; en lo 
comunitario predomina lo colectivo sobre lo individual y lo íntimo frente a lo 
público; para Tönnies el prototipo de esta relación es la familia, pero también están 
las órdenes religiosas y las fraternidades de artes38.  
 
En la misma línea de base recordando las trabajadoras sociales Diana Carolina 
Rojas y María Camila Rodríguez, en el documento Conceptualización de Territorio 
en Trabajo Social: aportes y reflexiones, se hace necesario identificar el conflicto y 
problemática que se desee intervenir entendiendo que los actores sociales tienen 
especial relevancia para el desarrollo de la comunidad, así mejorando la calidad 
de vida de la población. 
 
El territorio posee espacios y un tiempo-dinámico dando así la oportunidad para 
que se genere cambio ya que estos son significativos para los grupos que lo 
habitan, las generaciones que pasaron por allí van dejando huellas, son territorio 
impregnado de creencias, formas de vida, valores; el hombre ha erosionado sus 
Territorios modificando la naturaleza, son espacios penetrados por la vida del 
hombre. Se debe de tener en cuenta que en este proceso se trabaja con las 
                                               
38
 ALFONSO TORRES CARRILLO, Vínculos comunitarios y reconstrucción social, 2002, p, 4.  
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minorías, grupos que a través de la historia han sido invisibilidades, los cuales se 
































CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 
 
 
Reconstruir la verdadera historia acerca del Parque Olaya Herrera de la ciudad de 
Pereira, fue necesario consultar el  libro “La gesta cívica de Pereira” del escritor 
Hugo Ángel Jaramillo, extrayendo del mismo los hechos más importantes y 
resaltantes, así mismo se entrevista al historiador y ex director de la academia de 
historia de Pereira Álvaro Zuluaga, permitiendo comprender en qué momento los 
jóvenes comienzan apropian del territorio, así mismo como se da la 
Resignificación del territorio en el parque. Por otra parte comprendiendo las 
transformación que ha sufrido este parque con el fin de ser intervenido. 
 
Por otro lado, en cuanto a la realización de la caracterización del Parque Olaya fue 
necesario aplicar técnicas para obtener la información, así mismo se plantea la 
cartografía social, para la construcción de esta surgen cuatro aspectos (cultural, 
ambiental, geográfico y psico-social), para esto se elaboran los  mapas  con los 
jóvenes que asisten al parque, así mismo las actividades que se dan en el parque 
y organizaciones que desarrollan diferentes eventos, en este sentido para 
complementar la caracterización se realiza una encuesta, la cual se preparan 
preguntas guías dirigidas a los jóvenes con el fin de comprender como se ha 
llevado a cabo el proceso de resignificación del territorio Parque Olaya Herrera en 
el último cuatreño, entendiendo la realidad compleja que allí se desenvuelve. 
 
En otro orden de ideas se sugiere un trabajo en red desde colectivos, 
organizaciones privadas y públicas que intervengan los espacios públicos de la 
ciudad específicamente los parques, de esta manera que se pueda lograr  un 
impacto significativo, atendiendo los problemas sociales que se desean resolver y 
a partir de esta intervención no surjan otros, es importante en estos procesos de 
resignificación del territorio promover la participación entre los diferentes actores u 
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organizaciones, dado a que cuentan con herramientas que permiten una mejora 
más efectiva.  
 
Como profesionales en Trabajo Social se puede inferir que territorios como estos 
generan una gran dinámica en la sociedad, dado que, son lugares estratégicos 
para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  
  
Durante el proceso de investigación se evidencia el sentido de pertenencia que 
tienen los jóvenes con el parque, no solo es utilizado para realizar un consumo de 
sustancias, en este lugar se observa cómo se construye cultura y ciudadanía por 
parte de estos jóvenes, ellos tienen una visión más holística de que es y cómo 
debe ser el espacio público para el disfrute de todas las personas a través de 
diversas actividades artísticas y culturales. 
 
Otro aspecto importante de la investigación es que a pesar de que el parque sea 
un lugar reconocido para los ciudadanos y se haya convertido en un lugar de 
esparcimiento, los orígenes que dieron inicio a la construcción del parque hoy en 
día sean aun misterios para la mayoría de pereiranos y turistas que llegan al eje 
cafetero.   
 
Se puede inferir que en la ciudad de Pereira hay varios parques para uso público, 
pero el Parque Olaya cuenta con una connotación diferente al resto, quizás se 
logra por la ubicación central de este o su dimensión geográfica, que permite a la 
ciudadanía hacer diferentes actividades, este es más usado por personas jóvenes 
y adultas. llama la atención las dinámicas de este parque puesto que en los 
diferentes días y horarios, se ven personas que llegan al parque, en las mañanas 
el parque es mas solo, las tardes se puede ver más aglomeración de personas, se 




Para los procesos de resignificación del territorio es importante contar con la 
participación de diversos profesionales capaces de trabajar de forma 
transdisciplinar generando redes, de esta manera logrando los impactos 
propuestos en la intervención.  
 
Por último, diferentes proyectos ejecutados por parte de la alcaldía del municipio 
para intervenir el parque no han sido las mejores, ya que muchos jóvenes que 
desarrollan sus actividades en el parque se sienten acosados por la fuerza 
pública, pues estos intervienen desde una concepción de miedo y terror 
identificando en cada uno de los ciudadanos que allí se encuentren una fuerte 


















Se ha importante resaltar que este proceso impulsado por la alcaldía de Pereira 
para la recuperación del parque, comienza a tener dificultades en cuanto a la 
subjetividad de la ciudadanía frente al uso inadecuado que los jóvenes le dan a 
este parque, debido a este choque de idiosincrasia, el Diario del Otún publica un 
artículo para referirse a las prácticas de los jóvenes en este sector, 
conmocionando a la ciudadanía y poniendo en alerta a las instituciones del 
gobierno, generando una serie de estrategias de intervención en este sector de la 
ciudad.  
 
Referente a la publicación hecha por el Diario del Otún el dia 24 oct. 2016  donde 
se refiere a el parque Olaya herrera como “la olla del parque Olaya”   la persona 
que redactó el artículo no tiene un conocimiento previo de lo que en realidad se 
realiza en este, con juicios de valor señala que el parque es utilizado 
exclusivamente para el consumo y venta de sustancias psicoactivas, cuando la 
utilización que le dan los jóvenes a este es a través de prácticas culturales, de 
acuerdo a los avances académicos, tecnológicos y el desarrollo de libre 
pensamiento que embarca hoy en día el siglo XXI, tildar de “olla” o de “viciosos” a 
un sector o grupo de jóvenes  puede generar perjuicios para la ciudadanía, 
ocasionando imaginarios de miedo y desconfianza, no obstante la investigación 
permite comprender aún más la realidad, ya que nos muestra una visión global 
puesto que, las personas que allí realizan su consumo son trabajadores,  hijos, 
padres, profesionales, estudiantes, etc, que de igual manera realizan otra 
actividades como artísticas, culturales y recreativas.   
 
La intervención que realiza la alcaldía a través de la fuerza pública, se le suma el 
nuevo código de policía que fue aprobado para salvaguardar el orden público de 
los colombianos, tiene varias contradicciones con la constitución política de 
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Colombia y con otras leyes y acuerdos aprobados, ha generado una dinámica 
entre los jóvenes consumidores de SPA, obligando a estos a esconderse para 
realizar su consumo, desde varias perspectivas psicológicas esto genera más 
daño en esta población, dado que en lugares cerrados no tienen la oportunidad de 
esparcimiento y ocio, cayendo más aún en el consumo, por su parte en el espacio 
parque Olaya herrera le brinda esta posibilidad a los jóvenes realizar su consumo 
pero a  vez interactuar y desarrollar actividades que promuevan el mejoramiento 
de sus capacidades.  
  
De igual manera en el año 2015 salió un comunicado en la página web 
Risaraldahoy.com que en esas entonces el candidato a la alcaldía de Pereira el 
señor Juan Pablo Gallo propuso un cable aéreo con tres líneas para la ciudad: 
 
A. Extremo suroriental: partiendo del barrio Kennedy conecta con la comuna 
villa santana. 
B. Extremo suroccidental: partiendo del intercambiador de cuba conecta con 
Montelíbano. 
C. Sur de la ciudad: partiendo de Villaverde conecta al parque Olaya Herrera. 
 
Siguiente a esto Caracol radio pública el 17 de abril del 2017. “en el 2019 Pereira 
tendrá el mega cable aéreo” El alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo confirmó que 
la primera línea del mega cable tendrá su estación principal en villa santana 
pasará por la universidad tecnológica de Pereira donde será instalada otra 
estación, luego por la terminal de transportes donde se construirá la tercera 
estación y llegará al parque Olaya Herrera. 
 
Dada estas noticias se puede inferir que todo lo que se ha venido ejecutando en el 
parque Olaya herrera hace algunos meses es con una doble intencionalidad de 
parte de la alcaldía de la ciudad de Pereira, en compañía de algunos medios de 
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comunicación y la policía. Es así como pretenden desalojar a los jóvenes de la 
ciudad de Pereira del parque, como lo mencionamos anteriormente esto con el fin 
de implementar en la visión de las personas el concepto de “no lugar” y así hacer 
posible tan dicha ejecución del cable aéreo. De igual manera con el comunicado 
de prensa refiriéndose a la “olla del parque Olaya” lo que hacen es crear un 
imaginario a las personas de cómo era el parque algunos años atrás.   
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: OBSERVACIONES. 
 
Anexo A. Observación aspecto psico-social Parque Olaya Herrera 
 
La información recolectada solamente será utilizada para fines académicos, 
manteniendo la confidencialidad de los datos suministrados (Ley de Protección de 






Aspecto Psico - Social. 
Evidenciar las 
potencialidades de los 
visitantes, sus hábitos y 
como ello influye en la 
convivencia comunitaria, 
de igual forma, identificar si 
existe consumo de drogas, 
alcohol, y los demás 
hábitos no saludables que 





Los habitantes, la 
convivencia, las 
actividades y actitudes 
de las personas y el 
comportamiento 
general de quienes 
habitan en dicho barrio  
y de qué manera esto 
influye en el ambiente y 
el contexto social. 
FECHA:  Observadores: 
Guizeth Natalia Mayo Osorio,  Cesar 





 Objetivo específico:  
Realizar una observación del 






 Herrera, con el fin de registrar su 
realidad en cuanto a lo conductual, 
realización de actividades, la 
convivencia, las relaciones, etc.  
  
Descripción Observación  
Para dar comienzo al análisis, la presente observación se inicia en el parque 
Olaya Herrera en la parte de la gobernación y se puede apreciar que en horas de 
la mañana, se ven pocas personas visitando el parque, al igual pocas transitan por 
la zona, en la parte de las canchas es igual, se ven estudiantes de colegio 
reunidos en el césped. 
 
En la mañana en el parque no se presenta consumo de SPA o de alcohol,  
 
En otro aspecto que llama la atención, es la seguridad y atención que puede 
generar la institución de la policía nacional, puesto que en cada parte del el 
parque se encuentra un CAI, permitiendo que los visitantes y transeúntes se 
sientan seguros.   
Análisis de la Observación 
En la anterior observación se puede evidenciar que en horas de la mañana en el 
parque pocas personas los visitan, que por la presencia de la policía nacional no 
se presenta consumo de SPA  o de alcohol, y además por el nuevo código de 
policía que no permite. 
 
Anexo B. Observación aspecto ambiental Parque Olaya Herrera  
 
La información recolectada solamente será utilizada para fines académicos, 
manteniendo la confidencialidad de los datos suministrados (Ley de Protección de 














- Condiciones del entorno 
natural y ambiental. 
- Observar la interacción 
entre las personas, su 
entorno ecológico y 
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zona, impactos del 
poblamiento y 
recursos. Medio 
natural y medio 
construido. 
entorno construido o 
alterado. 
FECHA:  Observadores: Guizeth Natalia Mayo 
Osorio,  Cesar Alejandro Trejos 
Ocampo, Daniela Valencia Arenas. 
HORA INICIO: 
 
 Objetivo específico:  
Identificar la relación existente entre los 
sujetos, el medio ambiente y el 
contexto modificado, para  comprender 
sus significados e intentar determinar y 
mapear los aspectos ambientales 






Descripción Observación  
Cabe señalar que las vías de acceso al parque Olaya Herrera son la carrera 13 y 
14, al igual que la calle 21, se puede observar que esta calle entre las carrera 13 y 
14 se encuentra deteriorada, con huecos.  
Se presenta gran flujo vehicular donde puede movilizarse motos, bicicletas, 
vehículos,  rutas de transporte público, entre otros. 
 
Se observa mucha zona verde en todo el parque, el pasto esta podado, hay varias 
canecas de basuras, se puede ver poco excremento de de animales, no hay 
carteles del cuidado del medio ambiente, y aun así en el parque no se ven 
basuras acumuladas o ni escombros. 
 
Análisis de la Observación 
En primer lugar, destacar que el buen acceso de las vías puede generar facilidad 
de movimiento y circulación de las personas que visitan el parque, además de 
beneficiar y posibilitar el tránsito vehicular. 
 
En si el parque se encuentra en buenas condiciones que permite que varias 
personas lo utilicen sin ningún inconveniente, así mismo pueden disfrutar sus 





Anexo C. Observación aspecto cultural Parque Olaya Herrera 
 
La información recolectada solamente será utilizada para fines académicos, 
manteniendo la confidencialidad de los datos suministrados (Ley de Protección de 






Aspecto cultural:  
Observar las creencias y 
saberes, las pautas de 
conducta, además de las 
posturas e imaginarios de 
los actores que visitan el 










estación del tren. 
FECHA: 13 febrero 2016 
15 febrero 2016  
 
Observadores: 
Guizeth Natalia Mayo Osorio, 
Cesar Alejandro Trejos Ocampo, 
Daniela Valencia Arenas. 
HORA INICIO: 
 
3:00 pm  
11:00 am  
Objetivo específico: 
Identificar las actividades y 
espacios culturales. HORA FINAL: 
 
4:30 pm 
2:00 pm  
 
Descripción Observación  
El día 13 de febrero la actividad cultural que se presentaba era un grupo de 
jóvenes raperos mientras unos cantaban los otros los filmaban, sus liricas hacían 
referencia a sus pensamientos, a su forma de ver el mundo 
 
El día 15 de febrero llegamos al parque había actividad deportiva, uno grupo de 
jóvenes jugando basquetbol y los otros futboles, eran jóvenes de colegio que 
participaban activamente de las canchas del parque, se percibe confianza, puesto 
que todos dejan sus maletines debajo de un árbol. Igualmente, la actividad en el 
gimnasio es constante.  
 
Análisis de la Observación 
Lo anterior, permitió una aproximación de proyectos innovadores en la ciudad, 
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podemos decir que gracias a estas actividades que se presentan en el parque, 
muchos ciudadanos se han sensibilizado sobre las diferentes manifestaciones que 
se dan allí y las múltiples formas en las que se le puede dar uso.  
 
Es así como por medio de las diferentes actividades culturales y deportivas se ha 
generado una dinámica diferente, ya que estas son organizadas para la 
recuperación del parque. Estas permiten que las personas le den sentido de 
pertenencia a través de la apropiación de espacios lúdicos, culturales y deportivos.  
 
Creemos que los espacios de cultura y formación, son propios para que cada 
persona afiance sus conocimientos, capacidades y destrezas; también parte de 
nuestro estado emocional será estable si aprovechamos ejercicios que mejoren 
nuestra salud, ocupe nuestro espacio libre; porque así ampliaremos nuestras 
competencias, esto nos permite mejor relación con quienes nos rodean, familia , 
amigos y sociedad. 
 
Anexo D: Fotografías 
 




Por: Natalia Mayo, Alejandro Trejos, Daniela Valencia.
 












Por: Natalia Mayo, Alejandro Trejos, Daniela Valencia. 
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